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Redacción, Administración y Taileresí^ Mártires, 10 y\Í2y
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E l -  F O P U 1 L A Í 4
{SILMME9 S lJA filp ',
tíe Málaga, y 8U provincia
t)0S EDICIONES D iA jm é
Drogas para la agricultura, artes é industrias.—Productés quí̂  
micos y farmacéuticos.—Específicos nacionales y Extranjeros.— 
Agtias minerales y Ortopedia.-Colores, aceites, barnices, brochas 
y pinceles.-Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
la lo ra
/
G A L A . E :  D E  GCm0ÁMlA  N U M ^ 6 j g t J E R T A
En pleno est^, bajo la, acción del 
asfixiante cajfl̂ r que se deja sentir 
en la corte, según indicaciones ter- 
mométricas, se ha planteado la cri 
sis.
Las hóíicías* que anteanoche y; 
anoche comunicó el telégrafo acu­
san una gran marejada política.
Ha llegado la hora precisa de que 
Moret plantee francamente á la co- 
fóna la situación en qué se halla el| 
Gobierno, para saber si puede con-f 
tinuar como está constituido y s i ;í 
cuenta ó no con el' manojeado'de* | 
^creto de disolución. ?
En el momento de escribir estas' 
líneas no sabemos qué determina-^ 
ciones.habrá adoptado ei rey, en 
vista de los encontrados pareceres ; 
en que se dividen los personajes po-Í 
líticos y palaciegos, éuya opinión- 
hay que tener presente en estos ca-l 
Sos. . I
Partidarios fes^uéltos de la disolu- ¡ 
ción de Cortes |on el jefe del Go-, 
bierno y algunoé de los ministros, y 
desde luego, y  estos más decididos: 
aun, los amigos de Moret, queála ' 
disolución de las actuales Cortes 
unen su esperanza de ser diputados. í 
Mi^éstranse contrarios á la disd-J ; 
lución/ como^e ha visto desde los 
primeros momentos, Maura con su 
hueste y Canalejas y Montero Ríos 
con sus.amigos respectivóS.)
Unos y otros, conservadores, ca- 
nalejistas y monteristas, piden y  
aconsejan que Moret, ensaye el 
planteamiento de sus proyectos dé 
reformas ante las actuales Cortes y 
que si éstas le negaran su apoyo y 
concurso, entonces habría llegado 
el caso de hablar de disolución ó de 
que la corona llamara á sus conse- 
‘jos bien á Otros hombres de la frac- • 
ción liberal ó bien á los conserva­
dores. i
Pero Moret tiene, sin duda; la 
convicción de que con el-hctual Parri 
lamento no puede contar para-nada,  ̂
cuando tanto hirrcapie hace en 
disolución, eóssidérandd el heeho 
de obtener á no el decréjio como 
cuestión, de gabinete; "
La crisis; está planteada p6r este 
motivo y  en estas condicibaes; quh 
zá hoy rnijSmo etielégráíó'diga al­
go de su marcha é indiqué cónao. oiienteíi jia»apo«i, acaba-
; 1108 de?gfaciadd8 sew J d e  1¿8 iz^ande» ma-d. , 8 ,^s;dd ld% g.an 68 pa
gan(^ á lea qqd ban óca|idna  ̂áíla humaDidad,̂ ^̂ ^
sea, píen reduciéndole, lo; cimlno Hammond yids|Avdii6u?,’Pfdtoti|K>s. dî  loa 
es de esperar, aun cuando por sû  máa des&laiaddfíndastrialea. 
firiheza no se puedan poner las ma-  ̂ Ea-tan inmutiáoB lagarea se sacíiflcRbaQ 
nos en el fuego, ó bien íornsándose; di»iiátaéht(̂ 50.000 leéés aánaa 6 enfeTma», 
Una situación intermedia eon ̂ Cana-1T la« primefa» nhiterias ■destinadas á la ela- 
kjas ó López Domínguez, cómo se geneirai es que
De la misma, sobre aumento de un piso á 
lia  casa cúmero 35, Haza Alia de la áíc&t 
 ̂zaba.
Dd la miama, relativa al cambio de trac­
ción del tranvía dél barrio Haelio.
De la inismma, sobre id. id. del tranvía 
de la f  iáza de Rié|d.
De la misma, relativo á la reforma deli­
neas para laciiltár él acceso al pasillo de la 
Cárcel.
De la de agnás, sobre conceáión de una 
paja á don Luis Tadela, en la barriada de 
Ghnrriana.
In té rp e lf tc io n e s
Del señor don Enrique Calafat Jiménéz 
aobrecompensaciones.
Del señor don Manuel Naranjo relativa al 
pago de medicinas á enfermos pobres.
Del mismo señor, acerca de la revisión 
del presupuesto vigente, acordáda en 16 de 
Marzo último.
Del señor D. Enrique Galafat relacionada 
con haber despachado interinamente el se­
gundo distrito el señor concejal don Luis 
Souvirón.
D E L A  EDSCiOfi
D L  AYER TARDÉ
Notieias ioeafes
ce la higiene eniel PacMng Tot ,̂ abundan 
la tubferculosis y otraséníeimadadea infec­
ciosas entra sus obreros, -cuyoS| cuérpos; 
sucios y desmendradós, cúbrense malamen­
te con mal oiientez harapos, dsjQdo acaba- DON PEDRO G l a E Z  GOMEZ
ha indicado, que pueda tirar uno? i necesidad
cuantos meses más hasta que los
consemdores estén enpun?o p a r a :ÍL '= ^ ^
e n v e g a r le s  el poder. ¿g ¡a iátervenci^ déla química p
: de ingerirlas e3| \  él estómago, ,prod̂ >jaa¡en 
: verdaderos atentados á la salud, siendo do-
á causa
D e todos modos y  de cualquier j tari© sus pestiiepolné y 'éu^ áspectó repnl- 
lorma que la cuestión se resuelva,; I sivq; " '
creemos que há llégádóla hora dé1 Dos horrores que se cuentan de estos 
que todos sepamos á qué atenérnos'«®̂ '®®> donde lá avaricia délos reyes del 
con respecto á la situación de gula de los glotoneé,
reten el Gobierno y á la d i s o l u c i ó n y  ̂  terrójieq.de las C o rte s  - * tJn día se cavó utt ünerarlii en una eran <>«1.
wi«cas« » aBKStte(i
OÓBas jran ljtia
;U y itmop io p g paí 
[dera de grasa birviente desüb&da Á coqer 
l̂as COTnes, y pofê ronto que acudieron a 
; salvarle, de Ó1 sójb sacarán él esqueleto ĵ er- 
jfectamente mondadó... ylas máqainásél- 
guieton funcionajado. y gratas, jî |os y car- 
, n̂es humanas, confundilas con las dé cér- 
■ - .- - ..y I .1.1/ , Ido, fueron á llei^r litas deéoneeivas, cuyo
Desde hace unos días, la brerisa de t o d o s ! q a é e f t í C t ó b a b r á p r o ­
loa paisas, y especialmente la anglo-snona, f ®“ esgmago de quien lo comiera,
se ocupa de les criminalpa hechos recien- i  ̂*1*̂ ma;|or horror ni náda más nauT
LOS CRÍMEIS DEL "BEEF-TRDST;
ue c a ae ios ejri inai s uecu s remen-;
temente descnbiertos en los inmensos X T,  ̂ ,x ,taderoB y fábricas de conservas de Ghráa-I ,  El presidente,; Roosévélt se ha hecho eco 
go, por estar plenemente demostrado que!?® conducta dé
- I los conserveros dé GUicago y se dispone á
'  I castigar y cortar tantos males, y aunque sii
en aquellos lugares para nada se atien-
semejan
tes, con tal da aumentar la ganancia del 
poderoso rey del cerdo y de las carnes en 
conserva. ’
Realmente los hechos que tiantas vícti­
mas y trastornos han causado, entrañan 
una gravísima transcendencia pará. lá sa­
lud del mundo entero.
Yerdadéramenté el aspecto de los máta- 
deros y dé los lugares destiriadoé á la fa­
bricación de las conservas de carne, eñ la 
que la pulcritud y el aseo más extrámado 
üebieran presidir ¡oda» las operacisnea, no 
puede ser más lamentable y répugnaáte, ni 
más inhumano ni más ahtihigléuico.
Siempre pisando un suelo hediondo, 
lleno dé manchas sanguinolentas de ne- 
grnzcoB tonos, de charcas de sangre recién 
vertida y dp piltrafas dé todos los géneros, 
viven miles y miles dLe hombres, ya en ha­
bitaciones'nauseabandas, tan b?jas dé te­
cho como escasas de luz y de linipia atmós­
fera, ya en patios en que los rayos solares 
al caer sobre materias en putrefacción des- 
arroiilan insopolhiibies y mortíferos miaá- 
mas: dedicados uips ai díigüeilo y dospeda- 
zamienio de animales y otros á las faepas 
de la preparación de carnes en conserva y 
otros muchos á la conducción de vagonetas 
cargadas de carne, de chichas, de despojos 
todavía hameantes, llevándolas de una ha­
bitación á otra ó enganchándolas ó desen­
ganchándolas de los> diversos trenes que
recorren las numerosas calles de PacUng
i buenos própÓBi#a, pues los cnlpablés son 
I muchos y podéirosos, por estar mézcladoé 
en el criminal negocio gentes de gran poder 
en el mundo poliaco.
t .
Cámara Agrícola
Un año hace hoy que dejó de exis­
tir el ilustire político malagueño, 
nuestro molvidable amigo y eorreli- 
gioiiárió don Pedro Gómez Gómez
La evocación dé esta focha trael á 
nuestra memoria el recuerdo de mui? 
chos hechos que hicieron del fiqadt) 
una personalidad saliente, con carác-' 
ter propio, con relieve que el tiempô  
no podrá borrar. Su valioso concur­
so fué para el partido republicano  ̂
tan resuelto y desinterfesádo ébino 
eficaz,
Hpúihre el señor 
Gómez-Góméz de 
gran corazón, de 
entendimiento só­
lido, de conviccio­
nes sinceras, de 
carácter entero, y 
de grandes y gene­
rosas iniciativas, el 
partido dé Unión 
Repubiieaná de 
Málaga, aprecian­
do t e  m éritos, 
condiciones é ido­
neidad, altamente 
relevantes, le eligió 
unánimemente pa­
ra el puesto de pre­
sidente de laiJuhta 
ProvinciaLEstefué 
el últitpo cargo qué 
con satisíaccién dé 
todos desempeñó 
en nuestro partido.
Si lo mezquino hubiera cabido en 
sU espíritu, si las pompas da la vani
J lF b ltP lo .—-En el despacho de la alcal­
día tendiá efecto el 9 del próximo Agosto la 
subasta del arbitrio municipal establecido 
sobre canalones y bajantes de agus, brío el 
tiiiO de lO.OOÓ pésetas,
B n feF in o .--S e  encuentra enfermo de 
I alguna gravedad nuestro querido amigo ei 
; médico déla BeneflcénCia municipal í). Juan 
I Gasarméiro.
I Deseamos de todas veras su pronto y to- 
I tal restablecimiento.
 ̂ S u b a s t e .—El día 6-dé Agosto se veri- 
í ñcará la subasta de adjudicación de acopios 
i durante 1906 y 7 de la carretera de Ronda
¡‘ á la estación de Gártama á Goio, cuyo pre­supuesto de contrata es de 81,633 otas.
Presupuesto, condiciones y planos se ha- 
'liandemanihesto en este Gofaierisocivil.
TÍ M ollIIai.—Debiendo coaiy&tVtrse
el servicio de iioivifza lía lelrisás, slgibss, 
poz^, aí(iyf eas y demás depósitos de fígqaS
. admidíftrátlVo
pnoptosiciohes hasta éí 10 del més píóXiino.
I0i«boa.^S8::3fai''''veriflcadó^ Íís%día"dó ; 
dichos de la señorita GóncepfeióU Gástille 
„  ; Burgos con don Antonio Gasaaova y Mén-
A s n n to s  d e  o fle lo  ¡diluoe. ¥ ■
Oí^en deldíapaw  rá sesión pública or-f RuffFbáiu.-Prodsaentñ da Toioi ha 
dmaria, que se ha de celebrar el viernes: ■ regresado á ésta el presidente de la Orm 
Distribución de fondos por obligaciones Eoja, don Fraflcisco de P. Luaue. 
para el mea de la fecha. ¿ Tt»-.*!..».*»».*-. xr.  ̂ «...
Extracto de loa acuerdos adoptados por
Gornoración v Junta MunicioAl. a« ía« ®*®-
Ayuntamiento
dad le halagaran, hábría llegado allí 
Bajo la presidencia del Sr. Lomas y conidoade éus asphé.üíOnes ie guiárau. 
asistencia de loa Srs. Lomas (D. Eduardo), i Alma gfándé, demócrata COhvenei- 
Díaz de Soaza, Lszsj Serrano, Lapeira, H e-ldo, vCOnsagfó todas SUS éhergías al 
rrero^ayiíla y ei, secreráíio géñeíal, séfior |triuüfo;ñ0 los ideales ijue sustentaba, 
Gasado, celebró anoche sesión este orga-i gin esperar otifa recoi^psúsa que la
mamo.
Aprobada el acta de la anterior, el secre 
tasio dió cuenta dé las contestaciones en­
viadas por loa Séfiores inarqaés dé Lariós, 
Suárez de Figueroa y Lameyer á la comu-
satÍ8fo€|Bióa de ver instaurada en Es 
paña ía^República.
ÍH partido y la redacción de E l 
P opular, para la que el Sr. Gómez
nicación qué se dirigió á dichos señores I fud|uU páternál, dedican en
diputados para qué, épóyaran cerca dei mi­
nistro de Fomentó la concesión de una sa­
ma con destino á los gastos del Gongreso 
regional agiícblá en proyecto.
La contestación ha sido, como se espera­
ba, sumámenté: favorable, y la Gámara 
acordó dar las gracias á loa mencionades 
señores,
está||eeha; cnmpliéndo un ineludible 
debéEde y respeto  ̂ el íñás
senUidO y etítíñosb recuerdo á la me­
moria I #  insigne f  epúblifeO qué la 
ipuertq^lplácáblé arrebató á la cau­
sa de iá fibértád, de lá democracia y 
,4a Ia;|lepúWicá, cuápdO más necesi­
tada se hallaba de hombres de tem­
ple do alma, de entusiasmos nunca
Tratóse á continuación de la réprésentx-
ción que esprecia^enviarai Gonsejo 8a p é - |r— 7-.^------ » —
rior de Agriealtuió> aplazándose toda resé-1amOftiguadOS, de iniciativas siempre 
lución hasta que las Gáinarás intéresadástenerosas^ como era don Pedro Gó- 
de esta capital den |u  parecer. imézGÓmez.
. S 2 = T . r V ‘ " ‘“ i"
íivm dírae polítíeós,
operarios á qac dai oeusai i ios opasr- ¡ ¿e fiohza pm Á ue evacué la <^Múlta,. |  Siempre p íO g r^v q ?- y nobles,:/ q u e ;
 ̂ , ,  , . - ; . i Acto seguido se levantó la sesión.
Gomo 68 lógico, dado él olvido en que ya-"
, Ufó sacrificios de ninguna clase. I
El Sr. Gómez era un hombre siemvi ___________ _____
pre^dispuestO á  d a r  sin  r í a t e o s  n i jla Gt^poración y Junta Municipal, en Tas
vacilaciones cuanto de él, en todos; sesiones que celebraron en el mes de Junio f/rtnf
seiiidos, pudieran necesité la p ro -1último. t T T  t  „
paganda de  n u es tra s  ideas po líticasI Presupuesto para unas reparaciones en .
7  los medios para llovatlae.á la prSc «•«»»<> d**Wto de sio. Do-
f,n J fb h in  T M B lifd o .-■ El ísctói de U Compífila
un pueblo como el nuestro de las . ga¿0,  ̂ i de los íenrocamlezlAndaluces.naéstro apre-
desdichas y vargñeñzas anejas áí ré-1 Acta de k  segunda subasta sin postores ' »migo don José Caí avallo López,que 
gimen imperante. p&ra el arriendo® de arbitrio im p u S  á lá Pf « « íc ie s  en Jerez de la F ro n te ra .V
Del geneiai sentimiento que pro-1 «Exportación dal pescado.» gó ayer á Málaga, destinado á la estación
dujo su muerte fué J Otra pará él arriendo del servicio de ®e estahapital. , _
buena prueba l a  f^Acarreto de cernes.» | Damos nuestra bienvenida al celoso em-
imponente mani f C u^ ta  ^  los gastos causados en el riego P jâ  -i.
festariórt Hq duelo ''̂ '̂ “̂'Públicas. ¡ «ío Aq# o©»®Fo».---SoeieI de carruages ocupados por el (Juez de albañiles Porvomr en el trabajo, de
realizada con j„Y d i,triL d . l .  iiarntóa.
llvodesuentieiro.| Oñeio del Sr. Contador sobre los datos j m , , Sr. Directo» de El Popular 
Amado de pro-^pedidos de los gastos causados en la pro-' . en cuenta eL número de edifl-
pios yrespetado de l cesión dei Corpus. r cios ramosos y faltos de saíabridad que
extraños, dejó des Asuntos procedentes de la Superioridad ®?1*̂ ®̂*̂  J  <1*1® Pú» desidia y convéneiónaas- 
existirrsu  m em oria ! ó de carácter urgente, recibidos después de ®® emprenden én ellos obras, nos
es p o r  todos esta orden del día. / ***
vfttamfintfi óruíser-l S o lle t t i td é á  s Ordenanzas muütcipates, siquiera
vada I O* Francisco Romero López, practí- M*̂f̂” ̂
Al ren d ir nos-1®®®*® anstitutó, pidiendo una gratificación. ’ ÍJ? óbíéráB^alSti^VSfl 
nirnl nLo D. Pédró Huard, Directüí fie los Trsn- v̂ ®̂  MalSgs.
üiro», en  ^-■|via», sobre cumpiimiento de una sentencia I Miifloios ruinosos y derribos
I del Tribunal Superior Contencioso Admi- - Art. 282. Siempre que la autoridád locH 
butq á la memoria |iiifltrátivo. > tenga conocimiento dei estada ruinoso de
dé tan; escfotécído i De D. Rafael Herreiío, fondado en que es cualquier edificio ordenará que sin, pérdida 
patrÍGÍO,«hemos de | incompatible el que ha resu’tado remirante de tiempo sea reconocido poir eí arquitecto 
íenovár á la fami-iú®l8®*̂ kfo de acarreto de carnes, pídesele Municipal cofi intervención áiei prdpíetario 
lia del inolvidable i ®̂ Í’̂ úique por ser su proposición la que le d su répréseiítaaie. Lá falta de asistencia
Corvelicíonario y  |® í̂^® ®® [Al acto del, reconocimiento por párté del
rauvesoecialm en tel D. José Garrido Hurtado, pidiendo ¿pfopkráiio ó Su repráséntsnte pieviftmente 
S bn hGw P» |ftutoiización para colooar una acera de ce-Avisádós, Mplica su confórmídád con to- 
Imento en parte de la calle de Flores y Gar-|dás las médidás que ádoptíe ía alcaláiá, 
ez Chaix, tam bién  ^ e r id í s i -  L ía . |  a h . 283. ^i reconocido él edificio re-
,o n u e a tro ,tó  exp tasifilisince-l De l .  Jauta a .  F M tíj.. ael bamo aeta% alta.e»e.inm taente él peliiró X . S á . ,  
lestras sim patías y de nuestro  |Industria, priendo autorización para los jlá  Alcaidía óiíiénará que sóáúésalójsdo in-
** xr. ^ - 1, i ráé^tem enté, fijando un plazo ál piopiata-
De D. Frnnoiaco Yiana-Gardenas, reda-1 rió para iá demolición,





Sírv nos de, norma y dé espejo la . -   ----- -r—-— -
M s to r i ld e  vida ta n  aeriso lada  p a ra  |F®®úo contra el.pago dél arbitrio de rodaje.
• fl ___  ^  « 1 Tía Ift. JnfllA sirá aqué  p e c a re m o s  im itarle , que: quién I ®  j  úé Ffestejos de .Agosto, pi-1 nos qué en la póblácíón aé h&ilén desiertos
‘honra'i los buenos se konraH si propio, material para estos, j 6 á̂báñdonadtís, sin apiícáclóa, ni disposi-
* St
implimiento de lo acbrdado
" ■ ‘‘ ‘ ------- ib
En , ___
por laffcoüaisión Ejecutiva dé la Jub- 
ta Provincial, representaciones de 
ésta, la Municipal, del Círculo re 
pubíicano y de E l P opular, forma 
ránuiii Comisión que, en nombre 
del PA§ídó, visitará lá tumba' dél se- 
ez Gólpez en el eementerio
de que dispone la Corporación.
De D. José Casini Usgos, pidiendo dos I Art. 291. A los duéños de solares yér-
|ción paraidar rentes ni bútós.
.■ — X------ r-''» s M. «va «AiAXduvo uo iouieerACtt -cx
meses de licencia y que se le conceda una ! moa se les excitará de oficio por ia AlcaidíaflMMi-lfl AOaIAtS á    . .* . ^gratificación.
In fo rm e s  d e e o m ls lo n e s----- — — — —  IMB —■—■ — — — -  — .  ... —- — wc « W  i i i j u r j i i ,
De la ,de Ornato para el aumento de un ®“ úe un año á contar desde la no-•ía 1* n _ _11̂   ̂ C iiflAfkrálAr»piso en la casa númeVo 7; calle Madre de 
Dios.
Dé lá misma, sobre edificación y valora­
ción de terrenos de la casa número 27,calle 
de Especéfías.
IU¿8  do «“ “ P'í'í® ®^*8 debor|sociefad*c'^teM 7ym °,m Si.^7^‘° ’*
para que inmédfatamentéiús cerquen, igual 
excitación se ies hará para que loa edif quen
para cpn el finado, dicha Comisión 
se trasladará al Círculo republicano, 
Salinái 1, donde los Sres. Gómez 
Ghaíx I  Armasa, darán cuenta á los 
córreli¿ionariOs dé la creación de la 
Juntáj regional andaluza de Unióp
De la misma, sobre edificación de las ca­
cas número 3 calle de Santiago y 1 Pozo del 
ñ®F y enagenación de un pequeño trozo dé 
vía pública.
De la misma, autorizando á don Fernán- 
do Junco para qué á su costa coloque un 
trozo de acera de cemento en calle de “
del Ayunta
U U F p p q l  m iüú  de w ü l a ^  ál q a é  |  colocar ias gua -  'jñmá¿i,en ira r ie  eslasideás j  étfproj ásistí^dn.représeníanfp I  To¿ ’ repu 
idé la República y de la revolución, 1 blicanlps de Málaga y su provincia.f
guardillM.
De la mism&i para M expropiación de lá 
casa número 25 calle Niño de Guevara.
tificación.
Art. 292. Si después de requerido por 
tres veces en el término de un año no cer­
caran los propietarios los solares, se veri­
ficará el cerranriénto por administración y 
por cuenta de aqueiíos, respondiendo el so-, 
lar al costo dala Obra.
Quedan Je V. s. s. s. que le dan las gra­
cias; El Presidente, Juan Diaif, Ef Secreta­
rio, Alfonso Lugue.
O o m lflló a  ctü ab « « fo « .—La comi­
sión de abastos del noveno distrito giró 
ayer una visita de. inspección á lós estable- 
eimientos allí sítuádos,<no encontrando no­
vedad alguna.
I S m l l lo  T li t í l l l io F .—El día 8 dél pa­
sad*  ̂ • ' - -„,ido Junio embarcó, con rumbo á España, 
en San José de Costa Rica, la compañía 





^  !Perfumería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas de Colonia.—Rhum quinquina.—Tintes para el cabello. 
—Extenso y variado surtido en Esencias y aguas finas 
propias para tocador.—Polvos de flor de arroz á varios 
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Gran Nevería
di® Manuel Román
 ̂ (aniña át Vda. da Fonca)
ALAMEDA, 6 7 BIEARTINEZ, S4 
Sorbete del dis.—Crema caíé y fresa. 
Desde las 12.—Gafé coa leche, Avellana, 
y Limón granizado.
I a t a l 3lg |  de tos ojos
)Dr. m V i  de aZáüRA LANAJÁ
/ . ^*iMédÍco-Oculis4ai
CaneiJirARQUES DE GUADIARO núm. 
- ' /X’̂ ravesíade Alamos y Beatas) ^
Sean fábrica de tapones
y  oerafn de eopolio
Cápenlas metáltcas para botellas de Eloy 
Ordoñez.—Martínez de Agtiilar, 17, (antea 
Maiquéa).—Mitaga.
ESeiBJI E s n  DE D H
DIBI6IDA POR
D. Antonio Euiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 4Sy ^  (hoy Gdnovaa cfsi Castillo)
O am eeería Ale m an a
Cierno recordarán nuestros lectores el ga- 
lánies casado y con cuatro hijos y, sin duda 
para quitarle compromisos, la mucchaha 
se f  cha encima toda la responsabilidad 
de ocurrido, alegando que ella por su li- 
bérrimó impulso abandonó la casa de sus 
padres
'los demás colegas, dando cuenta de un es­
cándalo promovido por dicho señor.
Este nos dice que el escándalo referencia, 
como otros que con anterioridad se han re­
gistrado en su domicilio, son originados 
' por una familia que ocupa en la casa algu­
nas habitaciones^ familia , á la cual quie­
re el señor Purquél expulsar de su domici­
lio sin haber podido lograr su objeto has­
ta el presente.
Deñriendo á los deseos de nuestro visi­
tante y porque crecemos en la veracidad de 
sus áñrmaciones, hacemos la aclaración 
precedentes.
V i» lta .'-H o y  ha estado en el despacho 
del alcalde la Comisión organizadora del 
Congreso de Higiene.
El señor Delgado López ofreció á sus vi­
sitantes hacer cuanto esté de su parte para 
que sea un éxito dicho Congreso.
La comisión (salió muy sátisfecha de la 
actitud del señor alcalde.
. £ n  m a l  •■ tn d o .—Se encuentra en 
pésimo estado la barandilla que rodea la 
farola centralde la plaza de la Constitución.
Tratándose de sitio tan céntrico urge que
se repare este atentado al ornato.
DsiMldl«.—La desidia de nuestro Ayun 
tamiento es proverbial y no lleva trazas de 
concluir nunca.
No de otro modo se comprende que tole 
re el abuso cometido por la empresa de 
tranvías colocando los postes en <)iĥ entro
A ^ A n 0 9 if.—Desde Ronda ha márcha- 
do á Tánger y otras plazas de Africa el 
procurador don José Escobar Bravo.
D o e p m ia o  d<i La fuerza
púbiica de Ojen y Frigiliana ha interveni­
do una pistola á cada uno de los individuos,
Santiago Díaz Arroyo y Francisco Noguera! pHotos mercantes 
Navas, por carecer de licencia. 1 —Sita tarda debe
A b o g a d o .—Con la nota de sobrasa-‘puerto ei xecreo inglés Sanfomé, á cu;0 
líente ha sido aprobado en los ejercicios de i)oido viajan á® propietario y numerosos 
la licenciatura de Derecho, en la Universi-nuiistas.
DeMavina
Ha fallecido en el Hospital Militar de es­
ta capital el marino de segunda clase Fran­
cisco Llorca Ibarra, perteneciente á la do­
tación del acorazado Pelayo.
—Hoy han continuado los exámenes de
Enfermeilades de la matriz
Consulta gratuita á cargo deDcaña Mar­
tínez,, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
proceiiente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Piüzá de los Moros, 16, pral. izquierda.
Licor Espiñol Dentifrico
de aceras tan estrechas como láa d l̂ODGPá-, 
sillos de Santa Isabel y Atocha, d i c t a n
rdiná
dad de Granada,nuestro particular amigo el 
joven escritor rondeño don José Castelló 
Madrid.
Reciba nuestra enhorabuena. 
■«EBOObllln».—Btt Vélez-Málaga ha
De Instruccii».'! pública
El Rectorado de este distritó\^*‘̂ '̂ ®f
lio ha nombrado maestra interi de la es-
sido detenido y puesto en la cárcel Fran-jjjuela phblica elemental de miñaíde r*. ge. ̂ 
cisco González Boza (í) Escobilla, mandado con el sueldo anual de 312,50 ptfsetaB,
* "  -  tad del legal que disfruta dicha ¿laza, a dO'  ̂
ña Victoria Zazo Molreno. ' 7
capturar por el Presidente de ^sta Audien­
cia Provincial.
Bnfajrrniié.T^En Ronda lo está d.e gra­
vedad doña Concepción CañestrO, mádre 
de nuestro amigo don Alonso Sedeño.
—Encuéntranse algo mejoradas la señora 
de Guillén y la señora viuda de Ventura.
A todos les deseamos alivio.
P f e n a n to  au tor? .—Como presunto 
autor del delito de violación fué preso en 
itarbella y consignado en la cárcel á dispo­
sición de aquel Juzgado instructor, el jo­
ven de 19 años Juan Urda Navarrete.
V l r u a la .—Durante el segando trimes­
tre del año actual, no se ha registrado nin­
guna defunciónípór viruela pn los pueblos 
de Peñarrubia, Igualeja, Alexa y Estepona.
Poderoso remedio contra los padecimien­
tos de la boca. Calma rápidamente los más 
fuertes dolores de muelas.
Es el más higiénico de todos los conoci­
dos y el que mejor conserva la dentadura; 
no ataca al márñl de la dentadura como 
sucede con otros.
Precio 1 peseta.—De venia en las farma­
cias, droKuerías y almacenes de quincalla.
do el tránsito de un modo extraor i ario.
Pero como nunca es tarde si la mella es 
buena, esperamos que nuestra cofpóí^Eción
P.MM qu6 ;o. tw . « a . de al_d...e .neeteaeleec.ttdalo.o
lo han pieado enel PaloaWcoí Balto,|abo|o eomeUdo pol la
poi máa quo nos inclinamos í  cieas quelgard á esta 4 ponei los posies en sillo ade
haya sido en ei primero dé los barrios cita-|c®Sqlí. . . ,
tsrt, noTrthM Por que se dá el caso de qup en el Fá
DB
Emilio Otto Lehmberg
ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
3 , esülls C a sa p u ljiu a , 3
N u av a i a o e le d s d ..—Sr. Director de 
En Popular.—Muy 8<iflor nuestro: Tene­
mos el gusto de poner en su conocimiento 
que por escritura de 8 de Junio próximo pa­
sado, otorgada ánte el notario de este dis­
trito  don José del Castillo García, hemos 
constituido sociedad regular colectiva, con 
domicilio en esta plaza, para la compra y 
^enta al mayor y menor de toda clase de 
cereales.
Esperamos se sirva tomar buena nota de 
la presente y en espera de sus gratas órde-
AjtttajTA»; Abaai-
deración afectísimos amigos y s. s. q. b. s. 




J a n tr ^  fe ttte jo B  d e  N n e e tv a  
S eñ o 'ira  d e l  C a r m e n .—Recaudación 
voluvJtaria obtenida para sufragar loa gas­
tos que ocasionen los festejos.
Sama anterior, 145‘00 pesetas.—Seño­
res Hijos de Pedro Valls, 10; Sres. Alva- 
rez Net, 10; don José Gómez, 5; don Ma­
nuel Casquero, 2; don José Guerrero, 5; 
don Ramón Párraga, 2; don R. Bueno, 2; 
don José Raíz, 1; don Miguel Pino, 5; se- 
ifiores Pérez y Valle, 2; don José Hirschl- 
ield, don Isidoro Simó, 2'50; don Anto­
nio Romero, 2‘50; un industrial, 1; E. Con­
sumos, 15; don José Creixeil, 5; don Ma­
riano Briales, 10; don Fernando Herrero 
Sevilla, 2; Un comerciante, 5; Sres. Hijos 
de Francisco de las Peñas, 5; don Antonio 
Duarte, 5; don Juan Romero, 5; don Lo­
renzo CarretíD, 5; don Fernando Palacios, 
2*50; don José Díaz, 1‘50; don Francisco 
Casero, 5; don Francisco Cabello, 5; don 
Salvador Ruiz, 5 .—Total, 271*00.
{Se continuará.)
V.® B.®, El Presidente, B. Ferreirá.~M 
Secretario, Rafael Pinetta.
Málaga 3 Julio 1906.
V ls je p o s .- E n  los hoteles dé la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes viaje- 
roa:
Don Rafael Parias, don José Dalgadillo* 
don Isidoro Benitez, don Francisco López 
Mateos, don José Quesada, don Jo é de las 
Heras, don José Beleto, doña Milagros 
Portera é hijo, don José Costa, don José 
Benjumeda, don Juan GaMa Fresco, don 
Juan AJfaro, don José María Quiles y don 
Antonio Comabella.
B 0pa.'dxt0 .—Si no hay alteración á úl­
tima hora, los diestros que alternarán en 
la novillada del domingo serán OoreJiaito,
■ Vita y Velázquez.
Xia« g r a c ia  0 . — Damos las gracias 
más afectuosas á la Junta permanente de 
festejos, por su atención al mandarnos un 
ejemplar de los carteles anunciadores de 
los festejos de Agosto.
Acerca del mérito de aquéllos ya hemos 
dicho lo suñeiente en gacetillas anteriores 
para que el que no los baya visto pueda 
formarse una idea.
«El C o g n a c  G o n z á le c  B y a a a »
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto. 41
P a p e le o  p a r  « lc o b o 0 .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en los 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
H o r e l i a t a  d a  e h u fa a .—En la Cerve­
cería «Gambrinns», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirijo nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, se 
sirve la horchata de chufas, aquí casi des
dos, por razón del noiabre
Aunque con él tiempo puede que el Palo- 
dulce se le indigeste á ambos.
S lu a p c n a ló n .—Por real orden del 
ministró dei ramo se ha confirmado la sus­
pensión del ayuntamiento ee Genalguacil 
decretada por este Gobierno civil, dispo­
niendo ai mismo tiempo se pase el taî jto de 
culpa á los tribunales
CÍD reale0 .—Durante el mes de Mayo 
último entraron en España, procedentes del 
extranjero,68 307.655 kilos de trigo, de ce-, 
bada 6,412.629 y de maiz 4.737.051.
V a c a n t0 .—Se halla vacante la cáte 
dra:de tened aria de libros y contabilidad de 
de. empresas de la Escuela superior de Co­
mercio de Valladolid.
Esx& oeiulo.—Con harto sentimiento 
nuestros no pasa día ain que tengamos que 
hacer alguuas indicaciones á las autorida­
des para que éstas, cumpliendo con su de­
ber, velen asiduamente en favor del vecin­
dario.
Y decimos con sentimiento por que no 
debemos ser nosotros los , que tengamos 
que denunciar á'las autoridades escánda­
los, abusos é infracciones que por su reso­
nancia deben conocer,pues medios sQhxados 
tienen para ello.
Ayer nos hacíamos eco de las quejas del 
vecindario de la calle de Siete Revueltas 
por los escándalos que á diario promueven 
l&e palomas de aquellos lenocinios.
Hoy tenemos qué hacer otro tanto á rué 
go de los vecinos de la calle del Cañaveral, 
cansados ya de sufrir los alborotos que á 
diario ocurren en la casa nútn. 24 donde 
existe un templo consagrado á Venus.,
SBS sacerdotistas del mismo arinan. cada tera que tiembla el orbe, sin que nadie 
acuda á reprimir semejantes demasías.
Cómo esto no debe ser,esperamos que por 
quien proceda se obligue á tan descocadas 
hembras á que se compriman un poquito.
J a b ó n  d e  S 0I00  d e  E  A T O J A .— 
Cura y evita afecciones de la piel. Poderosa­
mente antiséptico, lumejorable como jabón 
de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias, 
droguerías y perfumerías.
Depositario eu Málaga, Farmacia de Ga- 
ffarena.
M á q u in a  de eumav «A dix»—La
más perfecta y rápida. No se equivoca. Se 
vende en La Llave, calle Larios.
€3ffi0« r*eopnxend»da .—t a  Fábíica 
dé Camas de Hierro, calle Compañía núm. 7 
es la que debe vi8i.iarBe. ,
20 por lOÓ de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica.
lumenso surtido de.todas clases 7  tama­
ños.
Cnpia 0l  00 t 6m 0g 0  é intestinos él 
®íííi«iisr lefctHocial de 8ái» da Omlaa.
sillo ;de Santa Isabel por ejemplo,; en la
Delegación de Hacienda
Por diversos éonoeptós han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 96.946,50 
pesetas.
parte más estrecha de acera ¡al lado  ̂déla 
esquina de la calle de Cisneros, han colo­
cado un poste que obstruye elpasoidejtal 
modo que no hay más lemedio que echarse 
al arroyo, cosa que la empresa hubiera evi­
tado fácilmente colocando un rosetón en la 
fachada! de lá casa, y si! ésto np era| 
ble, enclavando dos pqstes en bíUó= , inte­
rior y posterior al de referencia.
Como todas las deficienciencias notadas 
tienen, á nuestro juicio, arreglo parecido, 
creemos que el Sr. Delgado López debe 
abandonar su apatía y ordenar á la empre­
sa esas modiñcaciones en beneflcio del ve­
cindario.
Y vaya, para terminar, una pregunta.
¿El teniente alcalde del distrito no pasea 
nunca por el mismo?
La Administrácéión de Hentas Axxenda
das ha declarado responsable de la é̂ ^ma 
de 35*70 y 47*00 pesetás xespectiyámente 
al Juzgado de Jimera de Libar y Ayunta 
miento de Riogordo, por ocultación á la 
renta del Timbre.
Ambas entidades satisfarán al mismo 
tiempo la multa reglamentaria.
La Sociedad fundadora de los Colegios de 
huérfanos y pensionistas del Magisterio ha 
nombrado á doíi Rsfael García Gea y las 
señoritas Teresa Aspiazu y Aurora Larrea 
delegados étt Málaga para la organización 
de ía respectiva Junta provincial.
De real orden se ha encargado de la Di­
rección dellastituto de Cádiz,como catedrá­
tico más antiguo, nuestro paisanoi D. Luis 
Catalá mientras dure la ausencia én el pe­
riodo de vacaciones del director propietario
C o m is ió n  p r o v i n c i a l
Este organismo se reunió ayer, presidido 
por el señor Cafíarena Lombardo, y con 
asistencia de los señores vocales Ortiz 
Quiñones, Núñezdel Castro, Darán Sán­
chez, Gorría Zilabardo, Alvarez Net, Mar­
tín Velandia y Ordoñez Palacios.
Aprobada el acta de la anteiiojr, tomá­
ronse lós siguientes acuerdos:
Quedar'.enterada del oficio que remite el
F e l í^  Saenas Caliro
Esta Gasá̂  ̂ «frece gran surtido en 
todos los ártfdtílos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, blancas y
colores; C éfiros, bordadas da
batistas y seda é mfíotod de artíeu-’ 
loé última novedad para\3e&ora.
Especialidad én pañéría^elpúca ne 
gra y colores, g ran d e s  colesííioResen 
chalécos fantasías y driles pbir'í̂  caba- 
llsros
1 SECCION DE SASTRERIA 
i Con gran esmero s» confeccioiia 
toda clase de trageS para caballeros, 
á  nfóeios m uy económicos.
í Pof lá Dirección general'jlé; la Deuda y 
Clases pasivas ha sido acordado el traslado 
de los haberes á íá Tesorería de Almería 
del pensionista don Emilio Serruche.
Mañana cobrarán sus haberes correspon­
dientes al mes de Junio último, los indivi­
duos dé clases pasivas de montepío civil, 
jubilados, cesantes, exclaustrados y remu­
neratorias.
Iipicería de Mannel Peña
CALLE DE LOS MARTIRES, 4,
A píecios báratíaimos se trabaja á domi-
* -----  5 T j  «cilio, á i ornal 6 por ajuste, desde la peque-
Director dé la Escuela Oñeial de Industrias compostura hasta la rica obra de tnpi- 
y Bellas Artés, participando el resúltado de colocación de alfombras y.
los exámenes verificados en la Casa de “ i"|coitiB8je8 de tódas clases; corte y hechura 
sericordia. , ,  lúe fundas para ios muebles y todo lo ¡con-,
Que se forme de oficio la ^'^pAt^'fxernie al ram^. . : •
pal documentada de Guaro, correspondien
*e íll905. ' , ^  ^
Sancionar el ingreso en la Casa de Mise­
ricordia del anciano Juan Martin y la sali­
da del Manicomio de la demente Paulina 
Caballero Moreno. .
Conceder el dote reglamentario á la ex­
pósita Matilde Clara, que ha contraido ma­
trimonio. . -j




en sillas de campo y
LA PERLA
El Gobernador civil ha interesado del
Por que resulta incomprensible que vea I g^ñor Delegado sean devueltos los depósl- 
yíeonsienta semejantes cosas. ¡tos slguiéntea á don Garlos Sesmero Gil,
O000  d 0 06OOMO.—Relación de los I para gastos de demarcación de minas, 
servicios médico-quirúrgicos prestadoé ' en i El dé 188*10 ptas.por el depósito que cons- 
la casa de socorro del distrito de la Merced jtituyó ¿5 “ Manuel Sánchez^ R m
Desde 1.® iSel actual sé^ halla abierto al 
público este antiguo y aerSiditado estableci­
miento después dé haber ino^ducido impor­
tantes mejoras tanto en el 10051 como en #u
___ _____ ^Bervicio.Cabiejrtosdesde2 pt^.énadelan-
vengadOB por el notario en él acta dé la B U - S a n  Juan da lo» ¡Reyes, 9 y
basta desierta para la venta del exconvento j Larios.
Domingo, asi como las deUsf
.
duxante pasado pieB de Junio
Asistidos en sus domicilios, 614; M.'en 
la consulta pública, 334; curados dé pri­
mera intención, 77; xd. en la cura ¡(Tilica, 
434.—Total, 1.459. i
Málaga 1.® de Julio de 1906.—El Direc­
tor, Luis Gómee Biae.
Aeolin0*-1.400at véase 4.* plana. ̂
«E l O ogxiae G on& álzz 8 7 0 0 0 » 
de Jeréz, se vendé en todo» los buen|fs es­
tablecimientos de Málaga.
C aldo  B o r d 0l 00  G 00ella0 .X 3ul-
fato de cobre en polvo preparado).—Lo más 
económico, adherente y eficaz paya éí?m- 
batir el Mildiu de las viñas y TÍ^és>|fer-- 
médades de los árboles y plantas, LosfCa- 
tálógos dan instrucciones de cómo ha de 
usarse; ap'icado á las plantas de patatas 
las libiadelaPeronospera obteniendo co­
sechas abundantísimas.
El representante dé La Vitícola Catalana 
J. Castro Martín, Pasaje de Mbásalve, Al­
macén de Curtidos, facilita detalles á quien 
los pida.
P 0r e b 00  E l 0e tP O -Q a iin le o .—
Véase el anuncio de cuarta plana.
R 0l o j e r i 0  A l0m 0 ix0 .—Oran taller 
de composturas de todas clases de relojes, 
de Pablo Rettschlag, Torrijos, 18, Málaga, 
e o ñ a o .—Fabricada de vinos escogidos 
y en aparatos los más modernos.
Se recomienda por su flnurA y exquisito 
paladar.
Vd. ide José Sureda é hijos; calle Stra- 
chan esquina á la de Larios.
gastos ;de la demarcación de 32 pertenen­
cias de la mina titulada San José, en tér­
mino de Villanueva de Algaidas.
El de 142150 pesetas que constituyó don 
Gonzalo Héinández Zxbiarine de la mina 
llamada Jres de Enero,ou término de Alora.
Por la dirección géñérai del Tesoro pú­
blico ha sido acordada la devolución de 
26‘26 pesetas por ingresos indebidos veri 
fleado por don Manuel Herrero Alfsro, por 
la Contribución Industrial.
de Santo ____ „ ,
obras de repración efectuadas en la Noi-l 
mal de Maestras. ;
Enviar recordatorio con apercibimiento 
al alcalde de Ardales para que remita la 
certificación de ingresos que se le tiene re­
clamada. . *
Quedar enterada de los ingresos realiza­
dos por el Ayuntamiento de Goín á cuenta 
del embargo que sufre por contingente de
1906. „  s¿ s Pedir antecedentes sobre las multas im­
puestas al alealde de Canillas de Albliidas
Profesora
Enseña dicho idioma por un méto­
do breve y rápido, da lecciones á do­
micilio y en su casa Moreno Mazón, 
3 pral.
CEMENTOS
POT falta, comííld.. en .1 .p o w .h .m to lo | eonocida..
daíatto®" aiMllda-1 Ssp«HaUdad para obras As Osmsnto armoAo
C a j a
operaciones efectuadas por la misma el 
día 3; .
INGRESOS
« D en tenm rlo  d©! Q alJot«».~-Se
han repartido los cuadernos 19 y 20 de la| 
importantísima obra Crónica del Centenario 
del don quijote, que se publica en Madrid| gjrjjjtgReia antofior 
bajo la dirección de los conocidos escrito- | Cementerios, 
res Miguel Sawa y Pablo Becerra. i Matadero.
En estos cuadernos se publican los traba-l'X'ablillaB para carros 
jos literarios leídos en la Universidad Gom-| Aguas, 
plútense, por los señores Apraiz, CortPj6a|Álcantaríllas.
Benot, Pérez Galdós, Robredo, Mariano del Canalones.
Gavia, Echegaray, León Maínez y Navarro | dob obligaciones del empréstito: 
I Ledesms; la descripción de las fiestas cele-i del Parque 
bradas en Vitoria, el discurso de don Ealo-| Ciento ocho id. id, 
gio Cerdán, Cervantes, ¿fué un verdadero 
filósofo?, el discurso de don Julián Apraiz,
Cervantes y América y más de 40 fotograba­
dos.
Precio del cuaderno una peseta. Redac­
ción Conde Duque 8 —Madrid.
C«000  d 0  0o o o ra o .—En la del dis­
trito de la Merced fueron carados:
Jifan Burgos Pérez, de una herida contu­
sa p^untiforme en la región temporal iz­
quierda.
Juan Bolafio Barba, de una herida con­
tusa de forma irregular situada en la re­
gión frontal.
En la del distrito de Sto. Domingo: '
Alonso García Aranda, de una herida 
contusa en la ceja derecha, por caída.
Francisco Conejo Castillo, de una que­
madura de segundo grado en el pie izquier­
do, casual.
Carmen Jiménez Alba, de una herida en 
la frente, por calda.
Li0p r o 0O0 . —Del departamento del 
Hospital civil se han fugado los leprosos 
Antonio Gómez Porras y José Cantos Ur­
díales.
A eoldl0n t 00  d a l  t r a b a jo . - S e  ha
dado cuenta al Gobierno civil de los acci­
dentes del trsb»jo sufridos por los obreros 
Rafael Gallego Ferrer, Manuel Nebra Gar­
cía y Manuel Humanes Márquez.









Don José María Blske ha constituido un] 
epásiio de 90 pesetas para el aprovecha- 
xientó de las aguas dsl río llamado Gua-] 
dalmansa, término de Benabsvís.
taiió del cortijo de San Juan Úe Ronda.
Aprob&r el dictámen sobre 
las Diputaciones para interesar déí 
medidas conveniéntes y ni^esarias á
Pastor y Compañía
m A e a g a
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á Pts. 2.75lasI .' ______/
iproVinciaS. ‘ saco de 50 ks.-(saco perdido)
i ;Y por último f G ^ n t o  ALEMAN superior forme acerca de la consulta del alcalde de s uem ^ jemento armado.
Audiencia esta capital relativa al « i J . ^ l e l  s¡¿ó du^Oks. (sacoperdido)fde guerra délos C e m e n trB ^ ^ ^  1 -* calidad .
4.-
Eifts n m je re a  q u e  m a ta n
En la sala segunda y ante los tribunales 
de hecho y derecho, compareció Joaquina 
Díaz Doblas, acusada del delito de homici­
dio. V
El día seis de Marzo de 1906, se presentó 
én la casa de la procesada, en el pueblo de 
Mollina, la mendiga Mariana Molina Here- 
dis, Implorando una limosna.
Entre ésta y ía hija de Joaquina Díaz Do­
blas, NaUvídad Llam&s cruzáronse algu­
nas frases á causa, de la forma Intemperan­
te que tuvo la mendiga de pedir que la 
socorrieran.
Exasperada Mariana Molina penetró de 
mpdo violento en la casa y cogió por el cüe- 
11o á Trinidad Llamas.
A las voces de auxilio que prefiriera ía 
joven Natividad, acudió su madre,
al mismo por el contratista del servicio. 




el saco de 50 ks. (s\^^o perdido) 
Cémento FREYDIERMjiperior. > 
saco de 60 ks. (saco á dé^lyer)
Gal hidráulica FREYDIE:^sU“
Z.i
F . Masó Torruella
penor. . . . . . .  ^
‘SacodebOks. (sacoádevolver)
Rebaja en los pedidos por paitidáX de re- 
I lativa importancia.  ̂«
Dbspaoho: M a r q n é a  d o  E a r lo S j A *,
S A E N Z
- Esta importante casa acaba de re­
cibir su surtido do glacés de 2*25 peí- 
setas metro.
Gran ooleccidn de batistas france­
sas de 3 pesetas á una peseta. s «  ____ trinioa
Extenso surtido en blusas de ba-1 igg derechos pagados,
tistayseda.  ̂^  i Gloria de 97® á 86 pesetas. Desnaturalizado
Fantasía en plumetis bordados | gg, ¿ 19 pta». la arroba de I62i3 litros.
biancós y de color, f  |  los vinos de su esmerada elaboración.
Fulares lisos y de colores de 1*75 y| seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 P^s. Do 
lléván-12 ptas.—Alpacas de color para vestí-|i903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905̂  ̂ %
do en la mano una escopeta perteneciente ál dos de Señora.—Mantones de Manila I pes Pedro Ximen y maestro á 7,60 pías, na­
sa marido, cuya arma la disparó Joaquina i Mantillas de blondas, Alñiagro,Gban-|pima, desde 10 ptas. en adelante. .
Díaz Doblas contra Mariana Molina Here-ftiHy, etc. etC. ,1 superiores á precio»
VeBÜdos, vuelas, etamines yotra3|®'»“ ^   ̂ 4 depóBltó í  pta». meao.,




conocida i  que seguramente hará desfilar i  ¿o detenido en la prevención de la Aduana
por la Cervecería de calle Marqués de La­
rios á todo Málaga
José Gontan, por haber tirado al mar, ¡ de 
un empujón, á su pariente Antonio Linares
El precio del vaso es el de treinta cénti- |  Gaitán, recibiendo éste un baño de impre 
moB. i  sión.
A  IO0 tP 00  d l a 0 .—Gomo ios ahoga- |  
dos, ha parecido ó los tres días la pareja
Francisca Blanco Baena y José Moreno Ro- f 
jas, fugados en amor y compara, ella del |  
hogar paterno y del conyugal él. §
Ambos se han prasentado en la jefatura |  
de policía, donde pudimos admirar la her- |  
mosura de Francisca Blanco, que es una í- 
rubia de búten, de las de ole con ole ó de  ̂
P. P. yW. 1
B:0 7 0 v ta .—En la calle de Santa Ana, 
formaron hoy fuerte escándalo las barbia­
nas, Luisa Roiz Muñoz, Encarnación Ruiz 
y Antonia Conejo, golpeándose mutua­
mente, .
A olaraelñ ii.-H em O B  tenido el gusto 
de recibir la visita del súbdito francés
Total. . . .
PAGOS
Segunda carpeta personal (Ju- 
íio) . . . . . . .  11.345,42
Alumbrado de gss. . . . '¿12,000,00 
Meaicinaa:á enfermos pobres.^:  ̂4.941,05 
Cssanúm. 7 del Muelle Viejo. 54.00O.OO 
Impresiones. . . . . . •
Créditos reconocidos. . .
Una compensación. . . . .
Arrendamiento casa Audiencia.
Cera procesiones Corpus y Oc­
tava. . . . . i . . .
Conservación de timbres; . .








Total . . 
Existeneia para el 4 ..
85:947,78
10:243,52
96.191,30Igual á. . .
i  que asciendos ingresos.
El Depositario municipal, Luis da Uessa 
V.® B.® Ei Alcalde, J. A. Delgado,
la , f f o f l a e i t
D e  te m p o r a d a .— Se encuentra en 
Ronda, donde pasará unos días al lado de 
su familia, el joven abogado y notaiip de 
Tabernas don Julio Caballero Pascual.
CJn ñ o m b r é  a b o g a d o .— Eé una 
alberca que hay en el partido de las Rosas 
término de Benamargesa, bailóse abogado 
ál anciano Fránciscó Yaste Ruiz.
De las gestiones practicadas resulta que 
el pobre viejo salió del cortijo á las siete de 
la mañana para dedicarse á sus labores 
agrícolas, y que al pasar por la paiéd de 
dicha albercac ayóalagua, donde fué ha­
llado al medio día por el rentero deda fin­
ca, José Fonts Román.
Mr. Charles Purquel, quien nos manifiesta |  Avisado el Juzgado municipal del pue 
su estrañeza por el parte que obra en la pó-|blo, trasladóse al sitio de la ocuriéncia, 
lícia, y del cual nos hemos hecho eco, comM ordenando el levantamiento del eadávox.
dia, causándole una herida le que destrozó 
el diafragm,s y el hígado y le ocasionó la
muerte.
El represeptante de la ley solicitaba pro­
visionalmente la pena de doce añes y un 
día de reclusión temporal.
La procesada es una pobré anciana, y su 
aspecto de profunda tristeza inpira compa­
sión.
Terminadas las pruebas,el ministerio pú­
blico, representado por el Sr. Porcel, modi­
ficó sus conclusiones provisionales, esti­
mando que la procesada es úQieamente res- 
\ ponsable de nn delito de homicidio pox im­
prudencia temeraria, con las atenuantes de 
arrebato y obcecación.
El defensor Sr. Rosado se adhiere á estas 
manifestaciones,
Tras los informes de las partes y el re­
sumen presidencial,los jurados deliberaron, 
emitiendo un veredicto conforme á lo solici­
tado por la acusación pública.
Abierto el jaiclo de derecho,el Sr. Porcel 
pidió que se impusiera á la procesada la 
pena de un año de prisión correccional, sir­
viéndole de abono la. preventiva sufrida.
La defensa informa en igual sentido.
La sección de derecho dictó sentencia 
condenando á Joaquina Díaz Doblas á la 
pena mencionada, más como lleva diez y 
seis meses presa, decretó su libertad. 
S a ip e n s ló n
En la sala primera se suspendió la vista 
del proceso incoado contra Juan Bautista 
Marín Bonilla y Rafael Fernandez Montosa. 
" El motivo de la suspensión fué la renun­
cia del señor Díaz de Escovar (donJ.) á la 
defensa del Marín.
También ha ^enunci^o á la representa­
ción de don Enrique Rócatagliata el letrado 
Sr, García Hínojosa.
D e in te r é s
Con objeto de que los emigrante» que 
I tienen que solicitar el céxtificado de antece­
dentes penales, encuentren toda clase de fa­
cilidades sin hallar obstáculo alguno pero 
obteuerlo, el presidente de la Audiencia ha 
dispuesto qne los interesados puedan subir 
|á ejercer su demanda en las oficiuas y ho­
ra de once á doce.
Las coirespondiente» solicitudes serán 
entregadas a l secri^ario, quien flcilitará 
ios céitificados sin que los demandantes 
tengan que abonar cantidad alguna.
Es digna de aplausos tan acertada dispú- 
! sición del señor Lócf z González.
„  ,  , XV -  , TV M También se alquilan pisos modernos ca-
Especialidad en Pañería y Driles I gomera 3 y 5 con vistas al Muelle Here-
para  tra jes de Gáballerps. ____  |d ia  y con agua elevada por mott?r eléctrico.
EajBrl4pi?jlo: Alamada» 31 ■O afé 3T iSestanrant 
L A  LO BA
J O S É  M A R Q U EZ^ C A E IZ
Plaza déla Constitución.—MALAGA 
Onbíérto ds dos pesetas hasta l«s cinco 
de la tarde.—De tros pesetas en adelanto á 
todas horas.—A diario, Macarrones & la 
Napolitana.—Variación en «1 plato del día. 
—Vinos de las me joros marcas conocidas y 
primitivo solera de Montüia.
Qaeda abierta la Nevería, sa sirven hs" 
lados de toda» clases.
B 0W I0IO 6. d « m le l l lo  . 
Bntrada por callé de Sin|! Telmo (Patio
de la,Parra») ■
Goiisiiltorio Odoiitelñglco v i
CORRIDA .
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicia en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven banquetes, 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar. ___
No habrá débiles
ir»0n d o  e l  A n tla n é m le o
G R A N  G U I N A R T ,„
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra la »iemia, pídase en todas las Far­
macias.




D . J o 0é  B a e n 0 y  A ly s re m
e» la calle Sta. L/ucia, núm, 1 
Restaúraciones faciales y bacales. Apar- 
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en ; 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las ínterVf ncio-| 
nes quiiúrgíeas y cuanto concierne é, la ea“,| 
pecialidaddel dentista.
Especialista en enfermedades de la piel.,' 
'Curación de todas las afecciones del cufr 
ro cabellado, incluso Tiña, en 16 ó 20 días. 
Herpes en todas sus manifestaciones. 
Paño de la cara, manchas amarillas ó ne- 
páticas.-Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu­
berculosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.
CaU0  d o  C o m p a ñ ía  n ú m .  1»
Bar Parisién ./I
NEVERIA
MARQUES DE LARIOS, 3 ; :
Granizados de chufas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por i 
antiguo maestro nevero valenciano conlrt-
lado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.  ̂ ^  ^ , 
Sabrosos y especiales sandwlchs a 10 y 
cts.—Bebidas y licores de todas clases a*:r 
precios sumamente desconocidos. c |
Chocolate con tostada 46 céntimos. ■ 
Café de PuerWfBico, oon leche ó sin eua
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y ej natii-.
FABRICA DE GHOGOIATES 
J L A  ABBj i
Chócolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela.
‘ Especialidad en cafés tostados y, .bw v»». ---------- ----------------  . ,, ifa
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-; |  f ial de la acreditada marca Cruz del ^amp^. i|¡| 
------ ,----------- j S e v i l l a  15 cts. bock.-Leche de
China,
ca y otras procedencias'.
í!̂  Tés finos y aromáticos de _
’ Geylan é India.
DepfisUo: CAsfelar, 
Soljrinos de J. Herrerfi Fajardo
de litro, medioI Suizá y Holandesa á 60 cts. 
ilitio 30 cta, , . jir-i
Depósito de nieve, á precios de íábiíca, |
¡al por mayor y menor.
Despacho á todas horas. _
3, MARQUES DE LARIOS, 3
Fábrica de Platería: Ollerías, 23 
bueursal: Compañía 29 y 31
- l a / r  i  -  G RÁNDES E X IST E N C IA S.— P L A T E R IA  Y  R E l O J m S




BÚ$ iMOiOlíBS B iA lIá i Jueves 6 de Jaláade '¿90^
Café S p o r t
Sórbete del día.^Baqueta de dama.
! Desde medio día.'—Avellama y’limón gra­
nizado.
Precios durante la ;ĵ rOBente temporada: 
Avellana 7 limón/granizado, un real va? 
so; Mantecado 7  ;tíOda. clase de  ̂sorbetes á 
(real y medio. /  ^
Servicio i  domicilio sin aumento de pre- 
’cio. . .
AZUFRE
S U B L IM A D O  P L O B  B X T R A
para viñas (marca acreditada.)
P A R -O ID lU iljl
Sustituye con ventaja al azufre.
DpogM@]fía de Franquelo
PwOTt» ds»I Main*. - M á la g a
P A R A  B A N A R SR
EN.
A este acto serán invitadas las diputa­
ciones^
DeTAlenel»
En la acequia del Palmar apaieci6 aboga­
do ei riquísimo.labiada; don José'Molina.
; ‘ Pre»entáBa el trage completamente des- 
(trozado. '
Todo hace creer que se trata de un cri­
men.
D e U n a d i^
Dos niños de 6 y 7 añosa quienes su 
madre dejó encerrados en la cueva, perecie­
ron carbonizados á causa de habérseles in­
cendiado las ropas.
B e.B ftveelona
La Federación agrícola Catalana-balear 
acordó telegrafiar á Moret pidiéndole la 
abolición completa del impuesto sobre el 
vino, la intervención de los representantes 
de loa vinicultores en la confección de los 
nuevos fratádoé, facilidades para la desti­
lación de los alcoholes y representación eb 
la Junta de aranceles.
—En el teatro Eldorado se estrenó La rá­
faga, traducida ai castellano pOr Gatari* 
neú. '■ 'V''
Resaltó un éjfito.
Rosario Píno y Borrás fueron muy felici­
tados.
elegan te  y acreditado establecim iento 
d e  b añ o s  de m ar y dulce ta n  conocido 
en  to d a  E  spaña.
T em porada  desde I .’’ de Julio  a l 
d e  Septiem bre.
M édico-director D. José Im pellitiéri 
M o o lip aL a rb .
, M a d e r a s  , ■
Par.a comprarlas en las 
smejofes condiciones visite
i a c a s á d e f  d i .  é M a s
M a n u e l ié,á@ sníiaD«
M Í L A . Ó A ' ’ : ''7
El barranco se desbordó intevceptandó la 
carretera.
Una chispa eléctrica causó la muerte de 
una caballería, hiriendo también al con- 
dnctor.
En Chelín, Quesa y otros pueblos un vio­
lento ciclón,acompañado de pedriscos, arra­
só las cosechas.
La fuerza del viento hizo que volcaran 
varios carros y desgajó numerosos árbo­
les.
Los agricultores se hallan en la más es­
pantosa miseria.
A sv a lin a to
; Comunican de Jaén que en la aldea de 
Mogar ha sido asesinado el cara párroco.
B « ''2 5 m g o a a  ' . -  
 ̂ Se ha desencadenado una fuerte tor­
menta.
' jSl pedrisco ha destruido las cosechas^
Los eaiopos están inandiados.
D e Baveelojaa
El gremio de panaderos proyecta cele­
brar mañana un mitin,á fin de pedir el des­
canso dominical.
—Los dependientes de comercio se pro­
ponen publicar una boj a excitando á los ca-
A la salida nos dijo que el rey le había 
cOasnltado acerca deí problema pendiente, | 
planteado por Moret, y ampliando ana ma- 
nifestációnes al monarca se expresó en los 
signientes términos:
fT̂ óAo el mundo sabe que en 1902 me
distanclé^.‘‘ Sagasta á causa de no realizar  ̂ Yaldepefia tinto legítimo. Pías. 6,
éste el program: bberal; por consesuencia 
en cuanto ó tal particuJ'’̂ ®® refiwe me ten­
drá Moret á m  lado incoC d^^^J^^f 
pues soy amante de la formap7*^. 
gran bloque liberal que se oponga al 
do por Iqs conservadores.
For la preQsa conozco 
Gtobierno, que por pierto 
ideales, por lo tanto lo apoyaré bien en el 
pnesto que ocupo ó ya como simple sol­
dado.
Creo que deben ségnir gobernardo los li- 
. barales; no ambiciono el poder y ofrezco 
i trabajar disciplinado4iea quien fuera el Je-
¡fe del gobierno, pues todo es preferible al advenimiento de Maura, cnya llamada aho- 
perjudiearía á la monarquía, al país y
Despaolio de Vinos de Veldepeñes T IÜ T O  y
CaRe Sem Juam de B Í0 M9 
Boa Idaw do biei, dnotto de este estableeimionto, en «ombinaoióa do «« 
ooseebero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos i  eonofor ai ?»»»*• 












1 ar. de Valdepefia Blaneo* ■
ll2 id. id. id. . .
1t4 Id. Id. , id. I (
Un litro id. id. . .
Botella de Si4 do litro . . .
9ÍTidas> I«ffl « a l l«  Biaai * •  01o« , ®® ’
Rfl la nniresa da estos vinos v «3 dneño de este éstablecimieato ano*
II
Un libro Taldepeña tinto legítimo. Ptaa» 0.45 






Para oomo.1: pñbiíoo hay
la
basta á los propios conservadoires.
I Taínpoco so ji partidario de un ministerio i 
'interino.
Es prefelao autoridad para dirigir él par-
«1 sld l?ffViiAvai« 1a« TkDVtfiiiÍAIl llñ • •M.OíBl»
3*‘oul80
anoche sobre Fígueras de ios penados la disolución de las lE s te b a u íI fp e z  E S a T ^ ' . T n  C .^caíl^  (íranada" n ú X S ,  s é l r a s l a ^ a  a l
00.
establecimiento óptica R ieum on t y G.*, su ceso r
la población fué terrible. 
x̂ SObre la casi del señor Pons, situada en 
el Paseo de Orácia, esquina á la Ronda de 
San Pedro, cayó un rá;o, fundiendo los ¡ca­
bles de la la z eléctrica.
El teatro del Tivoli, donde se verificaba 
un ensayo, quedó á oscuras, ocasionando á 
los cómicos el náinral. susto.
gas
—Se considera^ solucionadas las huel-fcc*tc* ba® í núm . 31 de la m ism a
.d é« o ch e ío .frtd rie .o .. . ( i ) M » » i á « u i u t l l M i ^ M l a l i r o l q a ^  , n ^ -
m K« •» ,« .lno  creo pues necesaria la disolución, á no< B R i ^  |
calle, esqu ina á  la. de G alderería,
JD. H adrid
(S E iV IG IO  l E  LA T A R D E )
4 Julio 1906.
«La Uáeetft»
El diario.oflcial publica laá siguientes 
disposiciones: >
Antorizándo ál ministro de Marina para 
qne adquiera un aparato de desinfecOióh, 
sistema Cleyton, con destino al puerto de 
Vigo.
Anunciando él fallecimiento en Puerto 
Rico del oficial don Francisco Antelo 7 An­
telo,
Píomoviendo á la dignidad de tesorero 
metropolitano de Zwagóza ál prebísterO 
don Robustiano ;Cam  7  Ládíón ¡dé Gue­
vara. '
Promoviendo á la canongía metropoli­
tana de ValladoUd á don Zacarías Campos 
Tomás. r
t^ém idi de la catedral de Calahorra á
El conflicto de los areneros séba  agra-, ^  '¿ I círcuntancias vanasen y fuera |
v i s i t a  I imprescindible hacerlo para ia consecución
« , ^ . J  del ultéribres fiues del prsgrama del par-
Comnnican de la ciudad condal que al k i
penetrar Maura én el casino conservador 
faé acogido con entdsiasmo, dándose vivas 
ál jefe de los conremdorés, á España 7 al 
rpy.
El expresidenid del Consejo contestó con 
vivas á Cataluña. '
^ B o lsa  d e  M«dx>Sd
'4 por IC
 ̂i  por K
En el discurso que pronunció dijo que





ce á causas transitorias.
Ofreció cumplir extrietamente su deber]
I Accionei ( el Banco España...
tira.
D e l E x tra n je ro
4 Jal%  td06.
)De Lendireei
Anúnciase^la próxima ébtrévista del rey 
Eduardo con el eníper^doi Francisco José, 
en Marienbad.
El emperador s6 encuentra actualmente 
enische.
DeEiiabois
En Algarvo fñé oprisionado un barco es­
pañol que pescaba de contrabando.
La Administración de Aduanas ha orde­
nado que 88 ejerza una escrupulosa fiscali­
zación en la frontera para comodidad de los 
viajeros españoles, que no se Ies registren 
los equipajes y que se les facilité una guía.
9Eáa dc|i lió n d rea
Tittonl ha Conferenciado con el ministro 
de Negocios extranjeros y con el embajador 
de Francia. /
Hoy vúlverjén á reunirse para tratar de 
la proposición que presenta la vecina Re­
pública, referente á Bliopía;,
—En la Cámara de los comunes declaró 
Grey que el Gobierno ju;sgá. de impOrtancik 
suma obtener, para ei eomerdo inglés igua­
les ventajas (^8 las demás naciones sobre 
los ferrocarriles de Etiopia^
1^0 H am bni'go
Un yioIenU  ̂incendio ha destruido la igle­
sia de San Miguel.
El fuego empezó én él campanario, hnn- 
diéndose éste y iquedando sepultadas entré 
I0R8 escombros cuatro personas.
Rápidámente piopagoseelfaegoálasde- 
•snáa cáses de la calle. I .»
Con grandes trabajos pudo yesiflcarseeli®*“®'^5“ * 
salvamento de los vecinos.
A cansa de no fnncionar las bombas ar­





B e p ro m n e ía i
4 Julio 1906* 
D e U n á ^ lf t j f t r a
H«:n sido encarcelados dos italianos que 
procedíah de Madrid.
La detención la verificó el inspector de la 
policía madrileña señor Jiménez, qnien te­
nia instrncciones dél gobernador para bus­
car á doa anarqoiatas italianos, quei, según 
confidencias, hablan entrado en España, 
aospechandO de ellos al verlos en la calle 
Mayor, al entrar en el Gafé de las columnas 
donde pidieron nn refresco.
Desdé el café se diiigiercn á la parada 
de coches próxima, tomando nno que los 
condujo á la estación.
Al descender, y cuandú pretendían tomar 
billete, fueron detenidos y condacidoaal 
Gobierno civil, donde dijéron llamarse Sal­
vador y Giovabni Mangioni, ser hermanos
7  que viajaban por recreo. Registrados es 
crapulosamente se les encontraron uU che­
que de cuarenta mil libras esterlinas 7 va 
xias señas.
También. llevaban periódicos alemanes 
1 ó italianos.
Hablan francés, inglés 7 alemán.
Entraron en España pOr liún.
Desde el Góbiemd civil fueron traslada­
dos á la cárcel.
Al ingresar eh ,el servicio antropométri­
co les ocopó la policía 40.000 francos en bi­
lletes,
—El gobernador marchó á Madrid.
Se asegura qué su viaje está relacionado 
con la detención de los sospechosos 7 coh 
la importancia dé los dóc amentos qúe se le 
han ocupado.
Parece ser que los italianos prepaíraban 
uátimo dé consideración por el probedi- 
miehto del entierro*
Entre las tapas del reloj se les ha encon­
trado nú pipelqae decía: «Mandaremos ca­
lle Jacomiétrezo csja con boteilaa vino».
Salvatoré ha didho qne es casado y tiené
8 hijos. Su éspoí^a se halla en un manicú- 
mio.
:( Traen maleta!^ maletín con objetos de to- 
I cador
í,|; Han dirigido uña carta al gobenárdor pi 
' d á Italia con objeto
de comprobarían ident^acíón.
B eB llB aa
LaDipatación provincial acordó en sn 
 ̂ sesión de hoy dirigir un mensaje al gobier- 
no expresando su agradecimiento por la re­
solución del asunto délos mélicos titnia- 
res. ‘
—Entre los alcaídesde Vizcaya se trata 
de organizar una fiesta y banquete en 
Guéinica.
como norma de conducta*
Má« d é  Marostlozia
Un sugeto llamado Francisco Garda 
asesinó á su esposa y después se dirigió á 
basa de ana ahijada saya, qne al verle se 
refugió en el retrete, donde le disparú dos 
tiros hiriéndola gravemente,
—Hoy fondeó la escuadra de instrucción 
compuesta del Ptlayo,: Princesa de 
rias y Bw de la Plata.
-^Ha llegado el Sr. Maura 
Le esperaban el gobernador interino, el 
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L f t i i í i z - D E i  c a m p o
3EV EZA  S IN  R IV A L
se expelde al,grifo 
I litro, c1 fia Gran C 
F la a a  (S© C05£Síitp.ciósa
dón Páscual Gloria liara.
Trasladando á don Féraando López, juez IderpárUdo conse^áfior,' 
de primera instancia de Arenys de Mar. |  saludó afectuocamente á loa que
ludultando dél restó de la pena dé cade- | jq dirigiéndose en el coche del
A nitím«ntA S*Ti* MaTrtnfl*. con- Colón.
f á 15 céntimos bolí. y 0,75, 
lerv.ecería MUNICH,
y
PRtMWRAa MATERIAS PARA ABONOS
Fórm ulas especiales para toda clase de cu ltivos ^
D EP O S ITO  E N  M A LA G A : Cuarteles, 23 É
Dirección: GRANADA, Albóndiga núins. 11 y 13 5
Ef m a f a - c a l@ n h s r a s
na perpétua á Glé eute anz árquez,  
denádo por la Audiencia de Zaragoza, por 
asesinato.
íiébejaadp la tercera parte de la pena de 
17 afloa,cuatro meses y un día de reclusión 
áPantaleén Mazón, condenado por la Au­
diencia de Santander en causa qne se le si- 
gnión por homicidio.
Conmutando penas por otras más leves 
á José Craciroa Mayo, condenado por la 
Andiencia de Cádiz.
Gonmntaqdo por destierro las penas im­
puesta á Jenaro Fellex Pérez, condenado 
por la Andimcia dé Pamplona.
Indaltando del resto de la pena á Calixto 
Soria Wure y José Antonio Alvarez Larra- 
da, Condenadospor las Audiencias de Za­
ragoza y Ó ?ié do respectivamente. 
Dt»SU8to
Se vuelve "á notar algún malestar entre 
los telegrafistas, debido á las proposiciones 
de varias compañía» telefónicas Inter-urba­
nas de próiirogár la explotación de dichas 
redes á cambio de colgar un hilo de bronce 
entréMádrid y París.
D c^(galltlca
D lse  s febricidas
al salól de González!
Senegó á hablair de política. |  Losj nédicos lo recetan y el público lo
Eü 6l iiot6l lecibió á váiios amigos y ppocla la conio el medicameiito más eficaz 
luego dió un paseo en coche, haciendo tam- ̂  ^ CALENTURAS y to-
bíén algunas visitas,  ̂ cl^se de fiebres infecciosas. Ninguna;
Almorzó con Linares en la capitanía ge-, prepai ición es de efecto más rápido y se- í 
eral y por la tarde marchó á Palma. |
De S e v i l la  I Pre( io de la caja 3 pesetas. Depósito Cen-
En el salón de audiencia de la cárcer se 1 tral, F irmacia de la calle de Torrijos, nú- 
ha celebrado consejo de guerra para ver y t mero 2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
fallar la cansa ínstrnida por el juzgado mi­
litar contra el paisano Antonio Zamora 
Murcia, quien dió muerte al sargento de la 
guardia civil Sr. Sirgo. “
El fiscal solicitó para el procesado la úl­
tima pena.
Se cree que la resolución del consejo fué 
de conformidad con la petición fiscal.
. ■ ■
4 Juúio 1906. 
D eL aG ip an ja
Espérase qne mañana regresarán 
reyes.
Ss funda esta suposición en que
los
Noticias locales
U iim biog  d«s M álagat
Día 3'db Julio
de 10.45 á 10.75 
de 27 80 á 27.84 
de 1.350 á 1.365
París á la vista . . « 
Londres á la vista . 
Hamburgo á la vista.
Día 4
París á la vista .< . . 
Londres é la vista.
de 10.70 á 10.80 
de27.80á 27.85 
de 1.360 á 1.365
S E  A L Q U I L A N  r F e X io r d e  la Industriabnenosalmacenes para Aceites yGereejss,I rO o tw JÜ O  U o I d  IIIU II9 II I d
Cere);aela, 4, darán r a z ó n .________i Dooi d «  h o y
i Jueves 5. Grandiosa vista de fnegos ar- 
tifici&ieb amenizada por la Banda de músi­
ca del Regiiníw^ío ^e Extremadura.
tas
Extremeños’
dFO F e r n á n d e z
NUD VA,54I
SftBbiShÓhAs Vich cular ún Mió 7 pese- 
, Jiévando tres küos á 6.50 ptss. kilo y
5.50coriíénte un Mío á 6 ptes. y 3 kilo á 
p ^ .  uno.
tamones por piezas de Ronda y gallegos
1.00 do
Viernes 6, Quinta veíáftC J flésla anda­
luza en la Caseta de la Junta.
R o g r o o o —Nuestros queridós amicha 
y correligionarios D. Pedro A. Armasa y 
D. Pedro Gómez Chaix regresaron antea-
conti- fiescos á 3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe-f yer de Sevilla, después de haber asistido al
Parece segniO que cuandó se solucione :núan los alabarderos en todas las depep- 
lacuesiicn política se presentará al Go-i dencias reales, 
biérno la de ia prjlirroga de los arriendos de |  Han llegado muchos veraneantes, 
tabacos y cerillas y la snbvencióh á la Txa- 1  El tiéqapó es delicioso.
«atiánticg. i In tox loaeld n
Proteista
Una comisión, de tfjeros visitó al gober-figgjj^ adulterada, 
protestar del incumplimiento de I 
las bases acordíadas con los patronos, y “
Diez cigarreras se Han intoxicado con
elaborado en la i 
llevando 3 kilos
setas kilo.
Slcbichón malagneño un kilo 5 pesetas y 
5 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do- 
cená.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4.50ptas.
mitin y á las reuniones de la Junta regional 
andaluza de Unión Republicana.
Los Sres. Góiáez Chaix y Armasa concu­
rrirán esta noche al Círculo Republicano de 
la calle de Salinas, como en otro lugar de­
cimos, coa objeto de dar cuenta de los ac­
tos celebrados por la Liga regional repu­
blicana en Sevilla, cuyo organismo efec-
F e llo lta e td n
anunciarle su prepósito de declarar la hneí-1 La Asociación hispano argentina ha tele 
ga^neral. ! grafiado á Moret felicitándole y pidiendo^
JEnfeFino I qne procure mejorar los puertos de Cádiz y¡
Anoche retiróse enfermo de su despacho 
Sr.A lba. > I C o n o u lta »
<;ipil G lobo» p El rey ha consultado por telégrafo á
Dice .Ei Glo&o: Nosotros que, hemos com- ; Montero Ríos y Maura, 
batido la di80lucióiii,tenémoa la certidumbre , Ambps manifestaron que no eran par-*
de que el deCret4írespectivo será entregado de la disolución de portis.
á Moret.. t : i  D im is lá h
Si nos equivocáramos nos parecería men- |  Asegúrase que si Moret continuara en el
Gobierno sin disolver las Cortes, Gasset
dimitiría el cargo.
1 C o n fa fé n o la
Tales son los orígenes de nuestra infor 
mación.
«A B  C» '
Según el perij^dico ilustrado atiibúyese| Cobián y el capitán general conferencia
al señor Salvador;(ion Amós) el, proyecto .¡ron con el rey.
de desmonetízación de la plata que circula I A n lm a o td n
actualmente. I Durante todo el día ha habido excesiva
 ̂Dicho proyectú obedece. al deseo del mi-1 gQiqt^ción en los círculos políticos, 
nistro de mejorar el cambio internacional |  Todas las conversaciones se referían 
en plazo brevísimo. fia posible crisis.
No pudimos; comprobar la noticia, pero ? D ^ n a M a o
sel*  h«mOBOiao4 pM .on..que .eh « llan | . . ta  m*i.n» por al
inlimid»* COB el pesor SalTador. ;i centró de le póblaoión, retratándose en cee*
S a s e r lp c lé n  d e  o b lig ae lo n e ii ! de Frantzen.
Acerca de laí suaciripción de obligaciúnee| P a p d o
ha maniféstadp el ministro de Haciendal Después de las consultas, el rey marchó
que no se sujetará á los 200 millones apro-A l Pardo.
hado., pnea nna vea snBcrlptM >e| im p o n lc ló h  a . e n u e . »
smpUsra la operación hasta 400 millones, | , . . .  .
liquidáDdose asi la cuenta de los pagaré^ L -
de Ultramar. . militar a indlvídaos da su cuarto milF
Ei total de los 4̂  ̂ convertí-; motivo del atents do de la calle
lán en un nuevo tipo de la Deuda pública. I Mayor.
Las luscripciones se presentan muyl N o n ib M m io ii to 0 y  S M ó g lé  
bien. I  Pérez Caballero está ultimándo los nom-
Síoiatbx'éiXKiento p ro b a b le  I bramientos de policía internacional de Ma-
CajaS; de meriendas con surtidos varia-Ituará su próxima reunión en Málaga da­
dos para viajes;y cacerías de 2 á 5 pesetas!lante la segunda quincena de Agoato, vi-
una,
Esta casa no tiene ninguna Sncursaí. 
Servicio á domicilio.
niéndoá nuestra capital los dipalaáós 
I Cortes don Joíé de Montes Sierra y don Jo-
J o s é  í  xixpel
M É D l€ 0 - t .-m U  J  ANO
Eapscialista en eaíermedades da la ms- 
tríz, partos, gsrgsnta, tcíjéreo, s;ñii8y m- 
tómagot—Oonanita do 12 á ,2.
MOLINá LARiOS, 5 ,
Honorarios convencionales.
Desde l.° de Jniio consulta en los baños 
de Apolo y. La Estrella. ^
;|íM is : i   ̂l i l i l í  ,001111
H1 vapor transatlántioo francés
\ ORLEAINIAIS ,
saldbáel G de Julio para Rio Janeiro 
Santos.
m  vapor h aáf6a
.
saldrá ¿1 día 11 de Julio para Mellllá,
|  mours,|0rán, Oelte y Marsella, eon trasbor­
do pasa Túnel, Palenno, Oonstahtinopli, 
Odessa¿ Alejauorfa y pora todos los puerto^
vippr transatlántico franods
¡a O G i t a í n i e
saldrá e p 8 de Jallo para Rio Janeiro, San- 
ivideo y Buenos Aires, 
r  transatlántico francés
NlVeR?a*ÍS
En los circules, políticos, dícese que s e r á a r r e g l o  comercial saldrá 16 de Agosto para Río Janeiro y
tos, Mor 
El val
nombrado subsecretario del ministerio de 
Estado el Sr. Marqués de Herrera. 
«XSlFafs»
Dice el órgano de los republicanos que 
la site ación .política es ía sígaiente
con Francia será nn hecho antes de la rnp- Santos* 
I tura de las relaciones comerciales.
S n  palaelo
Alas ocho de esta noche entró el Sr. Mo- 
f let en palacio y conferenció con el rey has-
Farai irga y pasage dirigirse á s» aonsig 
aataHo !i. Pedro Gómez OhMx calle de Jo
B e fa  Ü ^rte  Barrientos, 26, MALAGA.
«
Eírey se ballAdispuesto’ á conceder e l o c h o y  cuarenta y dnc^convini^do 
decreto, de diaolacióñ de cortes, pero en pa- mtñana presidirá D. Alfonso el Con-
íaciú sé agitan influencias contrarias á esa I
medida. |  «La G o » 00p o n d e n e Ia  d a  B ip añ a»
Por ahora es ppoo probable una solución I Dice este periódico en sn última hora 
conservadora. |  que López Domínguez fué llamado á pala
En su virtud se pregnnta ¿cuál de las dos |  ció, jnzgáaáose probable que se le encar 
tendencias triunfará? y.juzgando que esta-1  gue la formación de gabinete, 
mos en circunstancias difíciles para profe-1 Ésta noticia resalta inexacta, 
tizar opina que la mejor contestación e s | O p in ió n  d 0  loB p r im a l ®0 
agnardar. |  a  las tres y media terminaron las con­
sultas.(S ER TIC IIT D E  U  H D C H E)
1)9 j^ovB ioiaa
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D e D a re » lo n a
Ha vuelto á bahlarse de supuestos ma­
nejos carlistas, '
DoílTalonela
En el pueblo ds| Navariés ha descargado 
una fuerte tomenta.
López. Domínguez dijo que tuvo una am­
plia conversación con ei rey sobre todas 
las cuestiones políticas de actualidad.
Preguntado en cóncréto qué opinaba de 
la disolución de Corles, replicó que su ma­
nera de pensar ya era conocida de Moret.
Ei marqués de la Vega de Armijo ofreció 
apoyar cualquier situación, siempre que 
correspondiera al partido liberal.
Canalejas celebró también una larga 
I conferencia con D. Alfonso.
MADERAS ^
DE PEBBO VALLS-MALilill
Alameda Principal, núm. lA 
de' maderas.' Norte úe 
América y del país, 
de aserraj' maderas, c&UsDsetee 
.tea GuartcAes), -SS.
I sé Jesús García y representantes da todas 
las Juntas provinciales de Unión Repubii- 
caiíá en Aúdslncía.
P ró p lsd M d  IxiduBiFlail.—El Bole- 
tin Oficial de la Propiedad Industrial cc- 
rrespoíidíeate ai 1.® de Julio inserta las no- 
tifleácíoses qne signen:
Solicitud de una marca Contitienfal Má­
laga Bodega Ootnpany, por la sociedad de 
dicho nombre establecida en Málaga para 
dístiñknl’'' vinos y cognacs.
• —Marca de fábrica de Sres. Joaquín Bue­
no y 0 .* para diBliognir aguardiente de 
Olén, caducada en 26 Mayó 1906.
—Marca de fábsiea y de comercio solici­
tada por don Andrés Morales Márquez, para 
distinguir aguardientes anisados, ron, cog­
nac y toda.elas0 de licores y vinos.
El peticionario deberá consignar la es­
cala en ias, descripciones.
-^Marca de comercio denominada Niña 
Pancha para distioguir ron, denegada en 8 
Junio 1906 á los Sres. Quirico López é hi­
jos por su semejanza con otra anterior­
mente concedida.
Nombre comercial Basar hispano ame- 
ricano, concedido á don Anselmo P. Blas­
co en 6 Junio 1906. iia
Nombre comercial La Llavéi sonced|do 
á don Pedro Temboury en idem. >
S o c ie d a d  B e o n ó m le a .—Esta cor­
poración celebrará junta general ordinaria 
el próximo domingo 8 del actual á la una 
de la tarde.
GTel0 dov«i'.< d a  v ln o a .—Hoy jueTOa 
á las dos y media de la tarde se reunirá en 
sesión ordinaria general ia Asociación gre­
mial de Criadores Exportadores de vinos 
para continuar tratando de la aplicación de 
la ley y el reglamento de alcoholes -con re­
lación á BUS bodegas.
J u n t a  d a  S a n id a d .—Para hoy á las
.i S O C IE T É
]. & A. PAVIN DE LAFARGE
Qementos especiales para t o d a  c l a ­
se) de trabajos. ,
Las laoncas mas importantes del 
múh'do por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
inasfide 1600 tóneladas. -  y 
■Representación y depósito.,
Sobrliaos de j. Herr^g f«laido
CASTELAR, 5
......... ................... .li lili
D a  vl$ jo .  ~Ea eí correo de la mañana 
salió ayer para Madrid, con sn familia, el 
señor don Feínándó Pómández Pulido.
Para Granada, don Rafael Gómez Me 
dina.
En el expreso de las once y media llega­
ron de' Madrid don Luís Moíé y Tamiíía y 
la señora é hija de don Antonio Eloy Gax- 
cia.
De Argámasilla, don Francisco Caffare- 
na Lombardo y don Luis Torres.
Da Alora, don Francisco Giezar.
En el expreso de las cinco marchó á Ma­
drid con sn señora é hijas, nuestro aprecia- 
ble amigo don Nicolás Mnñoz Gerisola.
En el correo de la tarde regresaron de 
Jaén la señora doña Anrora González de 
Salido, sn hija Remedios y las señoritas 
Angeles y Nicolasa Cortés Salido.
De Granada, don Fernando Guerrero 
Eguilaz.
De Antequeraj don José Vázquez Moxenó 
y familia. _ ..
M u lta a .—El gobernador cíviPmultó 
2ver á varios dueños de casas de huéspe­
des por no remitir diariamente á aqnellas 
oficinas los partes reglamentarios, con la 
entrada y s&íjda de viajeros.
R a g p a a o .—'Ha regresado de sn visje 
al extranjero el conocido comerciante de 
esta plaza don Gerardo van Dalkan, al que 
damos la bienvenida.
S u p r e a ló n .—Por orden del Gobierno 
alemán ha sido suprimido el consulado de ‘ 
aquella nación en Granada
La documentación y archivo pasarán á 
formar parte del dé Málaga.
B ó d a  e n  G r a n a d a .—En la veeíná 
eiad&d de Granada se verificó ayer la unión 
nupcial de nuestro estimado amigo el ins­
pector de movimiento de los Ferrocarriles 
Andaluces, don Rafael González Aurioles 
con la belia señorita Francisca Barrios 
Rus.
Apadrinaron á los contrayentes el direc­
tor de la citada empresa ferroviaria, don 
Leopoldo Keronnés, representado por el 
Jefe de mavímiento don Juan Catalá, y  la 
madre de la novia.
Testificaron el acto el marqués de Casa- 
T&vares, don Ricardo Burgos, con Nicolás 
L'^pez Tejeiió, don Fernando Guerrero 
f. Eguilaz y don José Marios de la Fuente, 
s Los desposados, á quienes deseamos mu­
chas felicidades, salieron para Huelva, Se­
villa y Cádiz.
B n t l e r r o .—De un modo muy espresi-
vo se puso ayer de relieve el general senti­
miento que ha producido en Málaga la de­
función de la bonísima señora doña Rafae­
la Galán López.
Alacio del enterramiento del cadáver, 
verificado á las tres de la tarde, concurrie­
ron entre otras machas persenas que senti­
mos no recordar, las signientee:
Don Rafael Rodríguez, don Euriqae Gar­
cía, don José Saenz Saenz, don Manuel 
Alb», don Juan Ramos, don Andrés Ferrer, 
dóü JeséGonzález, donjuán Bastamante, 
don Rafael Medina, don Juan y don Rafael 
Morales.
Don José Lázaro y don Manuel Cuevas, 
don Juan Ramírez, don José López, don 
Manuel Mondragón, don Eugenio Sánchez, 
don Manuel Sánchez Lebrón, don Antonio 
Oliva, don Raíad Solero, don Norberto y 
don Enrique Pernándoz, don Guillermo Ló­
pez, don Manuel Moreno, don Joaquín Ai- 
barracín, don Rafael Fernández.
Don Manuel Pérez, don Juan Gallego 6 
hijo, don José Perez, don Francisco Giró,
dos de la tarde está convocada en e l Go- |  ¿o-> ,anci8CO Gómez, don Manuel Villal- 
bierno civil, la Junta Provincial de.Sani- t> t. /inn TTMnAínAr»
dad.
X a  b e e a r r a d a  d® b o y .—Hoy por | 
la mañana se verifleaTá el encbiqueramien- j 
to de los toretes que ha de despachar esta | 
tarde en nuestro circo taurino el inteligen- ; 
te aficionado don Rafael Gómez. |
Los cornúpetOB pertenecen á la ganade­
ría de don Manuel Romero Casas, vecino 
de Tarifa (Cádiz).
1. ® Africano, jabonero.
2. ® Lagartijo, negro.
3 . ® MoMfemdo, chorreao en verdugo.
4. ® Perdigó», retinto.
A  lo a  t r U m n a la a .—Parece que los 
concursantes que presentaron bocetos de 
carrozas con destino al Coso Blanco, y cuya 
protesta publicamos, van á llevar el asunto 
á los tribnnales.
D e  o o in p ra a .-A  fin de hácer las com­
pras de invierno hoy sale para Barcelona el 
GOmexciante don Francisco Esteve.
don Rifael Navas y don Francisco 
Dueñas.
Formaron el duelo don Joaquín y don 
José González y don Félix García Galán.
Con tan triste motivo reiteramos nues­
tro pésame á la afligida familia.
F la l to B .—Ante el juzgado insti'uclos 
do la Alameda ha sido emplazada la em- 
presk de tianvíes, en pleito de mayor 
cuantía.
Se trata de la suma de 160,000 pesetas 
que como indemnización reclama el marido» 
de María del Rosario Gallardo, ia cual, por 
negligencia y falta de practica del conduc- 
ter fué arrollada por uno de los vehículos 
el 5 de Febrero del año pasado.
La infeliz muger resultó con tales heri< 
das qne falleció á consecnencia de ellas.
También se prepara otra reclamación 
eontra la compañía belga por parte de Lo­
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gido poi un coche tienvía qued&ndo muti* 
lado.
CréemoB que este es el verdadeto camino 
que debe seguir el público, pues ya que las 
autoridades no pueden, ó no quieten iuter> 
venir en determinados abusos cometidos 
por las grandes empresas hay que castigar 
¿ éftas en donde más les duela ó sea en sus 
intereses, á cuyo afán de aumentarlos se 
deben, en la mayoría de los casos, tales 
accidentes.
I n g e n i e r o .—Procedente de Andújar, 
llegó ayer á .esta capital el ingeniero don 
Jerónimo Alias Saavedra.
L o  t o r o s —La reseda de los novillos- 
toros' de don Rafael Sarga, que se lidiarán 
el próximo domingo eú nuestra plaza es la 
seguiente:
Núm. 52, lorrejoñ, negro cntrepalao.
Núm. 35, Cariero, cárd^eno claro.
Núm. 72, Behjero, negro.
3¡úm. 22, Portero, cárdeno salpicádo.
Núm. 17, Murayq, negro.
Núm. 47, Ghaparrito, negro burmco.
M u je r  golpéaófo. — Julia Gármona 
Santo denunció ayer á las autoridades 
que había sido golpeada por Antonio Mu­
ñoz Yillodreé, éu el camino de la fábrica 
del gas.
A  B uoraoa  A lra o . — Para Buenos 
Aires en la República Argentina saldrá hoy
ciertos ios martes, jueves, viernes, domin- comiñón, podemos decir—porque así lo hó- 
gos y días festivos, de nueve á once de la^mos oido de labios autorizados—qué el 
iioche. I asunto del concurso de carrozas para el Co-
B u m o lS e fd n .—Ayer díó comienzo ía¡ so Ríanco se disentirá-hoy en la Jauta q'ue
demolición de la casa núm. 7 del Muelle 
Vifjo, adquirida para la terminación dél 
Parque.
Ai mismo tiempo se han reanudado los 
trdbsjos de la misma índole en el resto de 
muralias árabes, trabajos que se hallaban 
interrumpidos por no peijadicar á dicho 
edificio.
Para esta última demolición se emplea­
ron ayer catorce barrenos dé dinamita que 
hicieron explosión de tres á cinco de la 
mañana dé ayer.
B u d á n d a lo .—Ru la cUle de San Juan 
de los Reyes promovieron anoche fuerte es­
cándalo en reyerta, Luis Crespo Lodeiro y 
otro individuo que emprendió la fuga, sien­
do detenido el primero y llevado á la pre­
vención de la Aduana.
R o b o .—Al pasar anoche por la calle de 
Dos Aceras, acompañada de un correligio- 
neustro la escritura doña María Mario, le 
arrebataron una cadena que llevaba al cue­
llo con un abanico.
Los cacos emprendieron la fuga.
Sin comentarios.
l u t e n t o  d e  r o b o .—El corneta de ca­
rabineros, Prudencio Tomás, detuvo ano
se celebrará en la Cámara de Comercio á 
las dos y media de la tatde f  lo que resal­
te éso ser^ y no otra cósa.
Beben esperar los concursantes el resul­
tado. ,
A  S e v i l lá .—Hoy marchará á Sevilla, 
donde permanecerá unos días, saliendo 
después para San Fernando, la distinguida 
esetitora republicana María Marín. *
«CopóhaitQ».—Bu el tren de las once 
y media de la mañana llegará hoy el dies­
tro Fermín Muñoz Corchadto para dirigir la 
becerrada de está tarde.
Según-nuestras noticias, e r  ganado es 
bravucón, prometiendo dar juego.
INFORMACION MILITAR
fluía y espada
nuestro aprecí«íble amigo dé Antequera che á Manuel Moreno Gutiérrez y Francisco
B, Jósqoiu de las Heras de Arco.
C á n tiira  d «  C om stfd lo  féÉné««Éi.
—£ q el Boletín de la Cámara de Comercio 
irancesa de Málaga , correspondiente al 
l.<> de Julio actual, se inserta el informe 
emitido por la misma acerca de los nuevos | faca, 
aranceles espafioles,á invitación del Emba- ‘ 
jador de Francia.
iTfat&clOflí d «  e o m « re lo .—Se con­
firma que es un hecho ofloialmente.- decla­
rado la ruptura da relaciones cómercislés 
con Suiza y la denuncia del modus vivmdi 
hecha por el gobierno francér, si bleu éste 
ño comenzaría á aplicarnos sus tarifas má­
ximas hasta transcurrir los tres méses de 
plazo señalado en el Concierto existente.
N a ta l le lo .—La Sra, B.̂ ' Paulina Fei^ 
nández, esposa de nuestro estimado amigo 
B. Biego Molina Palomo, ha dado á luz fe­
lizmente un hermoso niño.
Bamo» nuestra más cordial enhorabuena 
á los señores de Molina.
H m pidoá En el Muelle de
Guadiaro cueetionarou ayer tarde Manuel 
GU Riego y JoséLuque Fernández, resul­
tando ambos levemente heridos éñ la ca­
beza*
Bespués de recibir auxilio facultativo en 
la casa de socorró del distrito, ípasaron de­
tenidos á la prevención.
M dÉlem « n  l a  A la m e d a .—La em­
presa de sillas ha contrátado durante todo 
el verano con la banda mdnicipal dar con-
Garrasco Yuste, los cuales fracturaron la 
vémtana de una caeilla de madera que hay 
en el Muelle de Heredia, para cometer un 
róbo.
A Francisco Garra áico ocupáronle una
V lc jttv o a .—En los hoteles dé la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientas via- 
jeiós:
Bon Jácobo Coríat y señora, don Ricardo 
Noval, don Camiló Murillo, don Jerónimo 
Arias, don Emilio Golom y señora, roada- 
me Bftlflle é hijá, dóñ José Queéade, don 
José
Bestinos en la Guardia Civil; Tenientes 
Coroneles: B Manuel Bies Finés, a exce­
dente en esta región,y B. Eduardo González 
Escandón á la comandancia de Cádiz; Ca­
pitán: B. José Marín Palacios, á la tercera  ̂
compañía de la Comandancia de Jaén.
—El Coronel de Infantería B. Narciso 
Acosta ha sido destinado á la Zona da Cór­
doba, y los primeros tenientes, de la men­
cionada arma B, Vicente Amillátegti 7 
Eduardo Urenda, á los regimiento^ So­
ria (Sevilla) y Melilla reapeetivamenié.
—El distinguido Coronel del régímiento 
de Wad-Rás, Sr. Aranda, ha dado las gra­
cias, en sentida carta, al cuerpo de telégra­
fos ^e. esta ciudad por los telegramas que 
se íe dirigieron con motivo del atentado del 
31 de Mayo, y que tantas bajas caneó en la 
fuerza.de aquél regimiento.
En su carta hace saber el mencionado 
coronel, que los heridos se encuentran muy
B « a t ln ó «  d «  g«nw 'É l«B
A la vacante que en la luspecbión de In­
dustrias ha dejado el general Alsiña, nom­
brado jefe de Estado Mayor deí cuarto Cuer­
po, será destinado probablemente el gene­
ral Warleta,que manda una brigada en Z» 
ragoza.
Esta última'vacaníe la ocupará un gene 
ral que se halla en situación de cualtei fue­
ra' de la Corte.
V & ean te  e n  C b e f á r ln a s
Existiendo vacante el destino de coman­
dante militar de Ghafarinas, correspon­
diente á la categoría de teniente coronel de 
Infantexia, se ha dispuesto que el que de- 




Hospital y provisiones: Capitán de Bor­
bón, B. Manuel Sánchez Horrilip.
Cuartel.—Extremadura:Capitán, B, Emi­
lio Canis, Borbón: otro, B. Luis López Lli- 
nás._
Vigilancia. — Extremadura; Primer te­
niente, B. Juan Jiménez Ortaneds, Borbón: 
otro, B. José Serráuo.
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­




Nadales, don Antonio Rodamilans, 
don José Sánchez,, don José Rodríguez, don mejorados.
Fernando Cabello, Mr. Max Maunesmau,! “"Se ha recibido en el Ministerio de la 
don Ricardo Morales, don José Pereña y Guerra una instancia en la que el distin- 
don Emilio López. iguidó general de división B. Eduardo So-
V ln tt» . — Para asuntos relacionados 1 <1“® *̂®® Gempo se halla
con el calado dó una almadraba, contra cú- !i Viüanueva y Galtiú, solicita su
ya concesión ha reclamado la Sócísdad i F®*® ^ ^® fundándose
Económica de Amigos del País, visitó ayer ®íl® ®ñ el mal estado de su salud, 
tarde al comandante de Marina Sr. Barrera |  V é e á ia t»  e n  e l  g e n e p a la tñ  
una comisión compuéstá'del diiéctor y se-f El pase del general Solerá la reserva 
cretario de dicha corporación, B. Pedro íporduce una vacante de general de división, 
Gómez Ghaíx y B. Edrique Lazá.̂  | y, como resuita,otia de general de brigada.
N ada a ú n  e n  d e f in i t iv o .—Gomó ! Esta última és para el ascenso-pues ya 
quiera que para que sea válido ua acuerdose acabó la amortización en esta ckse—y 
de cualquiera de las distintas comisiones | para el arm i dé Infantería en el turnó de 
de que se compone la Junta Permanente de k proporcionalidad.
Festejos se necesita que la proposión veñ-| Próbablemeidte smrá propuesto para el 
ga ó Junta y eu ella se discuta si es ó no ̂ ascenso uacoronei qua tenga servicios de 
razonable y admisible el acuerdo de nna|guerraprestados en este empleo.
T e d tro  V ltn l A s»
Anoche en tercer lugar se estrenó el ju­
guete cómico-lírico eu un acto y cuatro 
cuadros, original de don José Jackson Ve- 
yáu y don Jacinto Gspella, música délos 
maestros Val verde (hijo) y Torregrúsa, ti­
tulado El recluta.
Esto es lo que reza el programa.
Nuestras noticias difieren algo de lo que 
anteriormente se consigna; según ellas la 
obra es de procedencia francesa, traduc­
ción ó imitación dó un vaudeville hecha 
por Capella, y.de cuyo arreglóse encar­
gó Jackson Veyáu.
Antes de ocuparnos de la obra y de su 
Interpretadón dedicaremos ouatró: palabras 
al asunto.
vando á la cabeza á la nodriza, al padre y 
al pádrinof
El segundo patio rep^®®^®* páWo^del 
cuartel, por el que áiséurrsn los hü5á»& ^ 
Canard (Miró) que,en unión de vatios com­
pañeros, en traje de niecánica cantan los 
couplets de la escoba.
La señorita Mayendía, que resulta un 
Champignon muy apetitoso, se presenta en 
escena con el niño oculto bajo el capote y 
después de zarandearlo sin miramiento á 
su tierna edad, al compás de la música, 16 
deposita en manos da una midinette con la 
cual está en relaciones, bien en perjuicio 
de Canard que está loco por sus hechuras.
Bespués de unas esegnas entre Canard, 
Champignon y la midinette en el boulevard, 
cae ei telón para volverse á levantar y apa­
recer el taller de confecciones de Múdame 
Chrisanteme.
Aunque, según nos explica la dueña del 
8stablecimienlo,alJí no entran hombres, es­
ta medida no reza con los soldados de caba­
llería, pues primero Champignon y luego 
Canard^ penetran en el sancta sactovum del 
arte modistil, y la primera, diafrazándose, 
obliga con sus arrullos é Canard á que le 
haga el amor.
/La obra acaba con la devolución al 
amante padre del vástago extraviado.
É hubo anoche numerosa concurrencia, exhi- 
I biéndose nuevas películas que agradaron
T.OS hérmános Palacios han conseguido
« o íg . . í« w ; : : ?  »«>!;-
co .«cogido 7 irainoro.i.._ “fí*"*»
con entusiasmo á tan simpáticas au
Todas las sesiones de anoche se vieron 
muy concurridas, siendo muy celebradas 
las precioiat cintas cinematográficas que 
figurajan eniel programa, algunas de ellas 
verdaderas preciosidades.
La juvenil par. ja hermanos Palacios co­
mo siempre aplaudidisimos: lepuieTon to­
dos sus números y dieron á conocer otros 
nuevos con gran contento de la concurren­
cia.
El señor Pascualini, que no descansa pa- 
ra dar variedad á su espectáculo, tiene es­
criturados nuevos artistas que debutarán 
en breve.
N o t a s  ú t i l e s
• •
E| primer cuadro se desarrolla en la tien­
da dé un ileríümista de Páris.
La esposa del dueño ha tenido un hijo, 
después de veinte años de mátrimonío, y 
pata celebfar tan fausto suceso' se reúnen 
en el esjlableeimiento todos los vecinos del 
pueblo natal del padre de la criatura.
A poco aparece lá nodriza desolada por 
bérSelé extraviado el párvuloV que confió 
al brazo marcial de un soldado de caballe­
ría, alojado en el cuartel Aé La Pepiniere, 
y en su busca se precipua la comitiva, lle­
N6 extrañarán nuestros lectores que ha­
blemos de Ja obra estrenada con cierto res­
petuoso laconismo, debido á que hallándo­
se ,eu pleno vigor la ley dé jurisdieoíones, 
consideramos altamente peligroso profun­
dizar en las cosas de la milicia.
El recluta, al ser comprimido y trasplan­
tado pierde indudablemente en la normali­
dad del desarrollo y en su sustancia cómi­
ca. Sin embargo el diálogo es picaresco y 
abunda en incidentes graciosos que hicie­
ron pasar al público un rato agradable.
El cuadro dei cuartel, amenizado con dos 
números de-música, es vistoso y movido, 
aunque decae un poco al final.
Eu la partitura, ligera y juguetona, so- 
hzesalen el himno bufo,- una jota- con ten̂ - 
deñeia traspirenaica y el dúo de tiples.
Bistiflguiéronse en la interpretación Con­
suelo Mayendía, en el atievido y enamorado 
Champignol, y Miró; que estuvo muy ocu­
rrente en su papel.
' Los demás artista» contribuyeron al éxi­
to, que foé de risa;
Sé estrenaron dos, bonitas decoraciones: 
la del tercer cuadro es de gran perspectiva 
y la del último de delicado efecto.
F a la is  R o ^ a l
El público malagueño ae ha aficionado 
de tal manera á ios cinematógrafos, que 
todas las no'ches acude en gran cantidad á 
los pabellones: destinades á estos espec­
táculos.
Eu el instalado en el Muelle de Heredia,
B o l e t í n
Bel día 4: ^
Multas por ocultación de timbre. 
—Subasta de acopios,
—Edictos d3 distintas alcaldías.
—Nota de obras ejecutadas por el Ayun­
tamiento. •
^Edictos y requisitorias de diversos 
juzgados.
—Anuncios de los Parques de suminis­
tro de Melilla y Málaga sobre subasta.
A a e i t e ^
Bu ^aertasi á 47 realas arroba.
TEATRO VITAL AZá.—Compañía"có­
mico lírica dirigida por B. Miguel Miró.
A las 8 1|2.—«El recluta».
A jas 9 li2 .—«El Barbero de Sevilla».
A las 10 li2 .—«El recluta».
A las 11 li2 .—«El amigo del alma».
Precios, los de costumbre.
TEATRO LARA.—Compañía de varie­
dades.
Entrada geneyal para cada sección, 20 
céntimos.





pre en existencia, GALLE NUEVA NUM. i 
0AMISERI4. 30 modelos diferentes de 
S3. MM. el Rey B. Alfonso XIU y la Roini 
Victoria.
de la.
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
a i
Gnran segara y radicaimeníc á l«s claco (fias áé Usar esté C ALLI GIBA 
(i dolor á la primera apiicáción.
¡ Í I ÍN A  P E S E T A ! !  Ü ITO A  P E S E T A ! !
Ee tedas las fármaciás y dr&guedas. Cuidado con las iiaiíadeafiá. 




Jamás df dar resultados. No dude n.i, manchsTBstoefes ¿««' ftsiBfi#, pigi01
áastruccidnes
ü i r r f A  P E S E T A ! !  ¡ ¡T O A  P E & E T A n
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, lO, Argensola, farmacia, Madrid.—Ds- 
positarioi gentrsifás Hilos de J. VIDAL RIBAS y ViCENT-E FERRER y C.*, da 
>«•;>. « MARTIN Y VELASCO y MARTÍN Y DURAN-de Madrid.
H-i*
\  i i  í l t - í  í  > «1 •’í r  ) , ' / " í  'r n - v  i’ e i t  b v  •‘ u a i b  í'-'-í cl6L 
\  :> j <i ( o í
Jíirv_-ps>
i jad  r ITr' Z h v I v&L 
; f OLI 1 M ete Pa^is
O
rTrCTinmi iw.'i :reiB-if»iwiwriaifirfn»'rt
Auto gara ge con Fosas
T a l l e r  y  D e s p a c h o :  c a l le  T o m á s  H e r e d ia ,  3 0  
Venta de las mejores marcas de Ciclos-Motocicletas 
y Automóviles.
Agente exclusivo para Málaga y su provincia y depó­
sito de las renornbradas Bicicletas «PEUGEOT» la me­
jor marca del mundo.
Todas clases de accesorios.—Reparaciones.
Grandes baratos de carnes de vaca y ternera
SE GARANTIZA SU PESO Y CALIDAD 
La libra c&?mcera. . . .  . . . . . Pías, 2
ElkUo. . . . .' . . . . . . . .  »
La libra carnicera con huezo. . . . . »
Ef kílb . . . . . . . . . . . . .  »
TERNERA, lá libra carnicera. . . .  A 
El kilo , . . . .  . . . . . . . »
Be venta, calle de San Juan núm. 31 (al lado de la 
núm. 37 y 39 dé la mismai'cslle (frente á lá Tornérí»), y 
minma LA FAVORITA y Cisneros 49, en todos cuyos estábleci- 




Se adiuiten déuendientes. 









S I N  O P 0 R A O I O H
G«sng%ia
Bicicleta buena de carrera 
y máquinas odñlDletaa de fo«i 
togrsíía 9x12 y 13x18 se ven­
den de ooaiión. Hospital civil, 
número S.
OE ilQTEUfiS F U I
lOO
Se garantiza aua resaltados en todos conceptos.
Botellas bola de 6 onzas 30 ptas. el 
» » » 1 0  » 33 » » »
» » » 12 . 34 » » »
Se hacen expediciones A todas pastea con aumento de una 
peseta más en los precios, libre de envases y franco eatáción Má­
laga. Pago al contado.





La ñná^ genuina holandesa. Garantizada 
pargarinapor estarprohibida su mezcla porel^ 
Pi(la80 esl» marca emtódoalioa (
y « 8e«&ta.(ta 
hdaadétL 
do -60Íooiai»i
o  C A P É  N E R V I H O  M E D I G I N A Í .
del Docíor mORALES
V zd a iab  fausteviiYo i^m S s aotíro piTa^jios dolores de.jeabasa^ íiapsM m 
TMloM, epuepaiit y  demás lierridsoa; Los males dol e s tó m s^ , del hígSdo 3 
M id a  la i^aao ia  ea  geaoroi, ia  curan InfaUblenssníe. ñuenaa botieas á'3 y  I
•tas saja.—Se rem iten por carreo Xt___
apdsitó ffeneral, eárré íasi 39, Stadrid. Ba ! j r̂máiaadé X.Prólongo.
T I N T U R A  “ © A N IB A L IN E ,,. .
No más GANAS. A loa dos minuRMí 
geyseíve 'infáliblemente & los oabélloá 
Bitóoos y de la barba, ei color natural 
4® la juventud, negro, castaño 6 rabio 
oon una sola aplicación. El color oblaí- 
nido es inalterable durante seis sema*
curativo de toda clase dfe dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE: SELLO ROJO.—Reumatismo articular^ muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debílidací pulmonar, 
ronqueras, fatigas,, etc. I
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- * 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti- ■ 
eos, inapetenciaj etc., etc.
PARCHE «SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la f 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc. $
Precio de cada Parche: DOS PESETAS. |
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 ¿ 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España i 
y Extranjero. I
De venía en las principales Farmacias y Droguerías. I
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR- I 
e l A MARTINÉZ, Huerto de la Madera núm. 5. ' I
EL CANDADO
, ® V ® ® x t © í H O  es reeomendaiJísimti en 1» tiña (farus y pérrigo), grietas 
de todas dáses, Hemorroides (almorranas), Lnpns (manifestaciones herpécicesy escro- 
fnlosas), P$(!riasís (lepra), Sicosis (mentsgra), Pitiriasis (afecciones: del enero cabelludo) 
y en todas la$ nlcerñciones, erupciones y. afectos de la piel, en laS qne'como base de 
tratamiento, se precisa nnaacclOn antiséptica enérgica y prostá.
Marávilbsojlescnbrímiento Y ^ á ta ñ a ie i ito  ®ell>T®yM©, En SSúllfcsM pídase 
en las Botieas M oR viT éii, « r R n a d a , y 4 4 ,  y C aR »l® 8,Coim 9 a ftfa , 1 6 ,
y en todas las bien surtidas de la capital y do la provincia.
Debreyne externo, 6 pesetas fraseo para el cáncer y úlceras malignas de la piéi, ó 
Debreyne mmrao, 8 pesétas frasco cuando sea él cáî eer éa la matrî Éj óstémago întesti- 
nos, etCi
Los inmediatos efectos que pa|^tizan la sin rival accidn del Tratamiento Debreyne e® 
la curación del Cáncer son tresv D e té n c Id R  d e  Itt iR fe e e id »  presentándóse las 
nlceraciones de un coior .más natural, amenguándose el estado congestivo general, des­
prendiéndose los tejidos dañados i modificándose los infartos y desapaneciendo ese mal olor 
pútrido, típico délas llagas malignas. C a lm a r , l o s  d o lo r e s  laelaaanteN  qne 
permiten al enfermo dormir, encontrándose lúcido y alegre sin los eféctós soporíferos de 
lá morfina y otros narcóticos que conclnyen por atontarlos. A n m éü tto  d e  fó iérB a, 
pnes qne sin domres, descansando sin narcóticos, entonado el enfermo en su parte moral 
por la pronta.mejoría esperimentada, se alimenta mejor, la nutrición es más perfecta y el 
aumento de fuerzas es visible por momentos. Puede compararse ei ¿aneeroso, ai efecto 
de una lámpara qne agoniza por falta de aceite, y qne al echarle resplandece de un modo 
rápido. ,
j que pueden apreciarse casi al momento de las primeras aplicaciones
del Y i^ xA m ieiia to  Ib eb T eyn e  son suficientes para qne sea considerAdo como me­
dio d e x e R tlv o  y cu rftti'vo  de tan ter;:ible dolencia, tenida hasta hoy por incnTable, 
ya que las ementas operaciones á qne eran sometidiis los pacientesi pocas, casi ninguna 
ves estirpftbftn el málj al cortar los tejidos enfermóSj pues la infeccióii ótié circulaba én la 
sangre, hacia renacer al poco tiempo la manifestación .en el mismo punto operado ó én 
alguno de los inmediatos.
Consultas gratis personalmente y  por carta al D o ñ to r  M a t e o í  e& el e a U n e t e  
M é u e o  Am eiricám o^ Pr®elNdoN, ÍÍ8  l-°,fiIad]rtdiGran centro enrativo fan- 
aado en lJ96y qne cuenta en sn personal facultativo con esclarecidos especialistas en cada 
rama de la ciencia médica y con los más modernos adelantos de instríuneatal para la ex­
ploración de todas las enfermedades. ~ ,. *•
*  1̂® ©las© iñ éd .lea  y  a l  p ú M ie o  é a  g(en:eral. Las
A e a d e m ta  d e  C snto
Directora SófiaEnriqueta de í 
lalno^ra. Pasaje de Campos,4  
núm. 9, pral. ^
Horas de clase de 4 £ 7 de la I 
tarde.
IE alquila la casa denomi- 
.nada Fuente de la Manía en 
peí Camino Nuevo, y otra oa- 
»a sin número á ia subida
del Egidp mmediata á la^oalle
Garrióu.—Darán razón 
Dulces, 44.
Se aiquita una co-chera. Informarán: calle de> Agustín'Parejo núm. 37. 
(frente al Convento)
Se alquila
en el Puerto de la Torre uuaf 
magnífloa casa con siete espt- 
ciqisas habitaciones, cocina y 
agná en la misma flnéa.
Darán rozón en el Lagar de | 
Morilla (Puerto de la Torre.)j
iSe « .iq u ilv n  - M
unos espaciosos almacenes en 
calle de Alclerete (Huerta Alta) 
Informarán en la fábrica de, 
tapones y serrín de corcho; t  
calle de Martínez de Aguiltr 
(antes Marqués) núm 17.
La ferretería EL CANDADO se ha trasladado á 
la calle del Marchante números 6 aí 12 (ant¿s §alva- 
gp), mientras dure la reedificación de las casaá que 
octti)ába. ,
' Los compradores de ferretería deben de§ |sitar 
este almacén, él más importante en su clase¿ ̂ n tes 
de hacér sus compras. "
é4icéa
« 1 , médica en 31 dé Agosto, ambos informes 0®' el referido alo de 1903;
’íbr los diferentes Doctores especialistas del 
f^abinete M édico Axnexilcaiio. de M adi-id ion lAmiiiÁEt «na fina.9an «fra-a<
esta cortó eh 6 de Abril de 1903 
fórensw N  d e l  M in tr ito  
to P io  en sn sección médica i
1 1  1 r -A * n ® » ic a n d , d e  a d r id  ios
U so E sa tM /g e
ne pueden ofrecer 
os InfoTMes
una Tienda de Oo^estíbiés en > 
muy buenas oóndiciones y • 
tío céntrico. Darán razón, Bie-v 
té Revhiéltas núm. 4 piso se­
gundo, dé 6 á 6 de la tardé.
«E l C a n d a d o »  F 0r p e te p ía " - M R r c h a h 1ke  ̂ 6  a l  Í 2 1
ñas, á pesar de lavajes re|Í6tidos, y es 
líbie aperol-ts!^ natural que.es impoi
bírée qao sbn teñidos. La_^ „ ______
daé lasTonocidás hasta el día. ÁbsoiV 
ktamente inofensiva. Fabricante: B. M- 
'Gánibal (químico), 18, Kue TronoheL 
Paría. 1 frasco basta para seis mepes, 
.8 pesetas. Se remite por correó certm- 
/oado, antícipando Ptas. 8,60 eñ selloL 
Depósito: Droguería Vicente Ferref y 
0.“, Princesa, 1, Barcelona.—De venta 
en todas las Droguerías, Pertmaerías 
j  Farmacias.
^ e o í m a - i i a z a
t-t(£>
Éspecffico do )á diarrea yerde 
dé los niños. Digestivo y antisóp- 
tico intestinal, de uso oépecial en 
las enférmedadeé dé lá infancia
OE VEflTA EM U S  PARNAIZAO
U
AL POR MAYOR: E. LAZA 
Laboratorio quimieo




































C tflo eao ló ii
joven huérfano, de 18 años,de­
sea cplopácidtt de ordenanza ó 
cosa análoga. Buenas referen­
cias.
Infórmái'áh, Alomeda de Oa- 
pnchinos núm. 50.
i r i M o  r > ! M s i : D o TONICO„ , , _ _______ _  NUTRITIVO
Premiado con 4 grandes Diplomas de honor,, cruces de Mérito y Medallas de ora 
Marsella, Londres, etc., etc.
cora OOCA, eUARAWA; GACAO Y PÓSFOilO ASSifíLABLE)
i^uraia p e í a l a ,  B a q a i« s m o ,  E nfe rm eda¡a® »  n e r v i o s a s  y  d e l  o o ra z ó n , A fe c o io h e s  g á s t r i c a s ,  D lg e s -  
t  o n e a  d m c i ie s .  A to n ía  i n t e s t i n a l  etc., etc. Indispensable a  las señoras durante el embCraao y  á  loa quo éfectuan
trabajos intelectuales ó físicos sostenidos. S D í.K IV A L  P A R A  LO S NIÑOS Y  ANCIANO S
S I S , ®  A O
O T A g g ^ lS H  T O D A S L A S  P A E M A O IA 8
S E  V E N D E  :
la casa r  úm. 13 de la calle del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y aloobs, un piso con 
tres habitaoiottes, comedor y 
ooqina y dos balcones á la oalla«




i N D A L O . ' P t Z Á
fVnu P E SE T A S
QC B«*í'CCi01l3 . V G ilí cQp^n fnáa fv̂ rtrtT/% ^ i 
O
03 s
Las esquelas mortuorias se reciben 
para su iuserción hasta las cuatro deila 
madrugada en esta Adtoíüi-tr aiciórl.
le  . • *cuiifiuw Lüu O 2 o a a i i9 8  a s  o r o  o n
« ‘.OS d® ésito crcciéftK. Uftícas áérbbadss v reco-. . , . . - / Mallijv—- -- - -
renom brados prácticos diariam ente, las prescriben,
m a ^ l i r o r  ,8im ilare8. - P r a |c o  14 reáÍM— F á r i
Ó. Bercelona, y pria^cipalás a« España 
Amcrit.a. Se ren.stea por edrreo aiitícipando su valor. ^  ^
La Srta. Adelaida Alvares 
ofrece á las s ñoras de Mála­
ga sn taller de coafeociones, 
situado en la calle de Alamos,j 
núm. 40.
Preaios muy arreglados. Oon- 
facción esmerada. ;
S e ^ L O P a s
Nuevo método de ceité. 
S||dáu lecciones en casa y i  
domicilio.
Calle Nueva 59, al lado dd 
Estanco.
Fábrica dé hormas
Ventas al por msyor y menor.
. Ia medida.
^  S sr« i« ao 'P ií5 < s^ * O e » ffio an ad . <Je lm lía o ittn c * .fB ie g M ra i-^ M ™
« e K  mS S ;  “a podido nc««»
Galle Pozos Diiloeanüm, 31.
qne nuestro SANDALO.
D E P O S IT A R IO  E N  M A I 4A O A , B . G O M E Z Se desea compraruna caja de caudales. Infor̂  '!| instán, Pozos Dnloeiî  4L
J
